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This thesis is concerned with the work of al-Araj 
al-MiskL. fl t-Tärikh al-Makkl by 'Al! b. `Abd al-Qädir 
at-Tabari. The work is one of the main sources'of Meccan 
history, in particular during the eleventh century of 
the Hijra/seventeenth century A. D. 
Its author was one of the leading Meccan, scholars, 
who held a number of religious posts in Mecca, and came 
from a highly respected family of scholars, `ulain . 
Part One is an introduction to the work and its 
author. Chapter One deals with the authenticity of 
this work and includes a biography of the author and a 
description of his other works. 
Chapter Two is a survey of the writing of Meccan 
history until the author's time, which gives a brief 
description of every work, and its place in the writing 
of the history of Mecca. This helps to give the reader 
a clear picture of the author's sources, and the place of 
the present work in Meccan historiography. 
Chapter Three is a study about the author as an 
historian and his contribution to the history of Mecca. 
In this chapter, the author's theory of history and the 
historian's qualifications have been discussed, and whether 
he applies them to himself or not. It also includes a 
study of the author's plan and his use of his sources, and 
finally a study of the importance of this work. 
iv 
V. 
Chapter Four is a description of the manuscripts 
which have been used in editing this work. 
Part Two is the Arabic text of the work, together, 
with the footnotes. The original copy of this work 
seems to be lost, but three later copies containing the 
first two-thirds of the work have been consulted. In 
order to establish the correct reading of the work, the 
author's sources and the later works which used this 
work as a source have been consulted as welle 
An attempt has been made to define people and 
geographical places, and some difficult Arabic words, and 
poetry, with the reference to relevant sources. Special 
care has been taken to establish the correct reading of 
some Qur'gnic verses and some of the Prophet's traditions, 




I have followed the system adopted by the Department 
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THE AUTHOR'S LIFE AND HIS WORKS 
The authenticity of at-Tabari's 
authorship of this work 
The author of this work, as is indicated on the 
title page of the manuscript, is 'A11 b.. Muhiyy ad-Din 
"Abd al-Qädir al-; iusayni at-Tabari. 
There is confirmation of the author having written 
a book with this title from the works of a number of 
historians and biographers. Al-Muhibbi mentioned it in 
his book Thuläsat al-Athar(1), al-'Isäml mentioned it in 
his book Simt an-Nujüm. 
(2) 
Al-Baghdädi also mentioned it 
in Idäh al-Makni n(3) , and again in Hadiyyat al-'Ärifin. 
(4) 
Az-Zirikli, mentioned it in al-A'läm(5), and Kahhälah 
mentioned it in Mu'jam al-Mu'allifin. 
(6) 
A1-'Ujayml 
indicated in his work Khabäyä az-Zawäyl(7) that at-Tabari 
wrote a book about the history of Mecca, and this seems 
to be the book he was referring to. 
1. Vol. III, p. 1610 
2. Vol. I, p. 16, 
3e Vol. It p. 57. 
4. Vol. I. p. 759. 
5. Vol. V, p. 115, and Vol. X. p. 2650 
6. Vol. VII, p. 126. 




The title of this work is given on the title page, as 
al-Araj al-Mied fi at-Tärikh al-Makki; the variations 
in this title are very slight, the author gives the title 
in his introduction') as al-Araj al-Misld. wa t-Tärikh 
al-Makki. It is also mentioned by al-Hamawi(2) and 
al-Muhibbi(3), and'al-Baghdädi(4) and Kahhälah(5), whereas 
al-`Isämi(6) 
" gave 
this work the title al-Arajal-Miski, 
bi t-Tärikh al-Makki. 
His name and lineage 
Al-Muhibbi(7), one of the author's biographers, has 
provided us with the author's full name, in his entry to 
the author's father, as: 
['All b. ] 'Abd al-Qädir b. Muhammad b. Yahyä b. 
Mukram b. Muhib ad-Din b. Radrad-Din b. Muhib ad-Din b. 
Shihäb ad-Din b. Ibrähim b. Muhammad b. Ibrä. him b. Abi 
Bakr b. Muhammad b. Ibrahim b. Abi Bakr b. 'All b. Faris 
b. Yüsu± b. Ibrähim b. 'Muhammad b. 'Ali b. 'Abd, a1-Wähid 
1. Text, p. 4. 
2. Fawä'id, vol. III, fol. 277a. 
3. Khul sat, vol. III, p. 161. 
4. Ha, vol. I, p. 759, and Ih, vol. I, p. 57. 
5. Mu'jam al-Mu'aLlißin, vol. VII, p. 126. 
6. S_, vol. I, p. 16. 
7. Khuläsat, vol. II, p. 457. 
ý, 
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b. Mimi b. Ibrahim b. Ja'far b. Muhammad b. 'Ali b. 
al-Fiusayn b. `Ali b. Ab! Tälib al-Husayni at-Tabari 
al-Makki ash-Shifi'1. 
The author himself(') has given his ancestry from 
Rads ad-Din Abü 
b. `Ah3 b. F-axis 
b. 'Abd al-Wähid 
Bakr b. Muhammad b. Ibrähzm b. Abi Bakr 
b. Yüsuf b. Ibrähim b. Muhammad b. 'Ali 
b. 'Ali b. al-Ausayn b. 'All b. Abi 
Tä1ib al-Husayni' at-Tabari. The author, copie'd this 
ancestry from 'Umar b. Fahd's work at-Tabyin fl Taräjim 
at-Tabariyin. 
(2) 
A part of this ancestry has been 
added in the margin of 'Umar b. Fahd's work ad-Dorr 
al-gamin fl dh-Dhayl 'all al-'Iad ath-Thamin(3). in his 
entry to Muhammad b.. 'Abd al-W5h1d at-Tabari, as "Abü 
Bakr b. Muhammad b. Ibrählm b. Abi Bakr b. 'Ali b. Fäxis 
b. Yfisuf b. Ibrähim"; unfortunately the rest of this 
ancestry has been cut off from the manuscript when it 
was being photographed. It seems this addition in the 
margin has been made by Ibn Fahd himself, as he 
indicated in the entry to Muhammad b. al-Muhib Muhammad 
at-Tabari, that the rest of his ancestry has been 
mentioned in the entry of his relative Muhammad b. 'Abd 
al-Wlhid. 
(4) 
1. Text, pp. 237-38, 
2. It seems that this work has been lost. 
3. Cairo (Ma'had) 1042, fol. 32b. 




Ibn Ma1süm in his work Anwar ar-Rabi' b. Anwä' 
al-Badi'(1), also mentioned the author's ancestry in his 
entry to the author's father as 
(2) 
['Ali b. ] 'Abd a1-Qädir Mutdyy ad-Din b. Muhammad b. 
Yahyä(3) b. Abi Bakr b. Muhiyy ad-Din b. Rag ad-Din b. 
Shihäb ad-Din b. Ibrählm b. Muhammad b. Abi Bakr b. 
Muhammad b. Abi Bakr b. 'Ali b. Färis b. Yusuf b. 
Ibrähim b. Muhammad b. 'Ali b. 'Abd al-WAhid b. 'Al! b. 
al-Husayn b. 'Ali b. Abi T51ib al-; iusayni. 
There are disagreements between those biographers and 
writers who have mentioned at-Tabari's ancestry, and 
these are the two main theories: 
1. The great-grandfather, whose name is Mukram in 
al-Muhibbl's account, in Ibn Ma'ýum's account is Abü 
Bakr; however Abü Bakr might be Mukram's kunya. 
2. The son of 'Al! b. al-Husayn b. 'Ali b. Abi 
Tälib, in al-Muhibbi's account is Muhammad, whereas the 
author and Ibn Ma'süm's accounts give 'Abd al-WA 4d. 
According to Ibn Ma there is some doubt as to 
whether 'Abd al-Wähid is a son of 'Al! b. al-Husayn b. 
'Ali b. Abi Tdlib or not. However, he indicated that 
as-Suyütl rejected this ancestry in his treatise (rim) 
about false ancestries. 
(5) 
1. Arabic manuscript at Edinburgh University Library, 
No. 42. 
2. Ibid. , fol. 435a. 
3. Twice in the Ms. 
4. Ibid. , loc. cit. 
5. Ibid., loc. cit. 
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Ibn Hazm(l) does not indicate that 'Ali\b. al-Husayn 
had a son called 'Abd al-Wähid, whereas he does show 
that `Ali b. al-Husayn had a son called Muhammad, and 
Mubaynynad had a son called Ja'far. Ja'far did not have 
a son called Ibrähim(2), as al-Muhibbi indicated. 
On the other hand, al-'Isämi(3) does not mention 
Ibrähim as a son of Ja'far, when he mentioned Ja'far's 
sons. 
On the contrary, between the author's and Ibn 
Ma'süm's and al-Muhibbi's accounts, there are several 
disagreements about the author's ancestry in several 
points in the lineage. This gives rise to some doubt as 
to whether the author is a Husayni or not. 
However, it is clear that the actual., truth of the author's 
claim to. be a ausayni is not important the importance of 
this lies in what he and his family gained from this claim. 
This ancestry may have helped them, to establish 
themselves among Meccan society. However, the respect 
in which they were held chiefly comes from their position 
as scholars, (), as at-Tabari was a member of a 
family of well-known `ul amä' not only in Mecca but 
throughout the Islamic world from the seventh century of 
the Hijra until the twelfth century of the Hijra 
(thirteenth-eighteenth centuries A. D. ). 
1. Jamharat, P. 52, 
2. Ibid., p. 59. 
3. Sirrt, vol. IV, p. 130. 
It is noticeable 
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that there was an increasing tendency for most of the 
'ulamä, ' of that time to claim a lineage going back to 
one of the four orthodox caliphs. Thus it is not 
surprising to find that at-Tabari's family claimed that 
it was descended from al-Husayn. 
Secondly, this claim seems to have been introduced 
by later successors, during the ninth century of the 
Hijra (fifteenth century A. D. ) because al-Fäsl(1) does 
not mention it in his work al-'Iqd ath-Thamin, where he 
includes biographies of a number of this family's 
members. 
His family 
It would seem that the origin of this family is 
Tabaristän(2), as at-Tabari usually refers to Tabaristgn. 
(3) 
(4) 
The first member of this family who came to 
Mecca, was Abü Bakr b. Muhammad b. Ibrä. him at-Tabari, 
who died in 613/1216 in `Arafat, while he was attending 
1. `Iqd, passim. 
2. A province of Persia, situated north of Mount Alburz, 
and south of the Caspian Sea, west of Jurjän and 
east of Jilän; C. Haart, "Tabaristän", E. I.. 
1 
3. Lubäb, vol. II, p. 80. 
4. There were in fact two families who shared the same 
surname, this family and ash-Shaybäni. However, the 
latter first inhabited Mecca, but they disappeared 




It is not certain when'he arrived in 
Mecca, but al-Fisl indicated that it was probably in the 
eighth decade of the sixth century of the Hi jra. 
(2) 
Three of his sons held religious posts in Mecca: 
1. Ahmad (573-614/1177-1217) was a qäd! of Mecca, 
or a sub-gädi, in 614/1217. Al-Fäsi also indicates 
that he was a gädi at the two Holy Mosques (Mecca and 
Medina) and their mufti too. 
(3) 
2. 'Ali (576-640/1180-1242) was an Imäm al-Magäm 
(Abraham's site), as well as the preacher (khat1b) of 
the Holy Mosque of Mecca. 
(4) 
3. Ishäq (588-670? /1192-1272) was a gädi of Mecca, 
or a sub-gäd3. 
(5) 
Afterwards, the posts of qä ! and Imäm al-Magäm in 
Mecca were usually occupied by them, until the end of 
the twelfth century of the Hijra (eighteenth century A. D. ). 
Their reputation as 'ulam1 spread over the Islamic 
world during that time, which entitled them to occupy 
religious posts in Mecca. 
There were three main families whose members 
usually held religious offices: 
1. at-Tabar3; 
1. 'Iqd, vol. VIII, pp. 20f. 
2. Ibid., loc. cit. 
3. Ibid., vol. III, pp. 20f. 
4. Ibid., vol. VI, pp. 143f. 
5. Ibid., vol. III, pp. 291ff. 
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2. Banü Zuhayra; 
3. Nuwayri. 
Despite the relationship between these families through 
marriage 
(1), there still remained some bad feeling as 
a result of the competition for office between them. 
At-Tabari's family were on friendly terms with the 
Sharif of Mecca's family. Al-Fäsl quoted an exchange of 
poetry between Häzim b. Shumayla b. Abi Numay"and al-Bah 
at-Tabari. 
(2) 
The author's father was a close friend of 
the Shari Hasan b. Abi Numay and he dedicated most of 
his works to him. 
(3) 
. When a member of at-Tabari's 
family 
died, usually the Sharif of Mecca attended his funeral 
prayer. 
(4) 
When the Sharif Idris b. Hasan knew about 
the death of the author's father, he was very sad. 
(5) 
Also, the Sharif Muhsin b. al-Ausayn attended the author's 
marriage contract in the Holy Mosque. 
(6) 
There was also a relationship between the two 
families by marriage, as the Sharif 'Aj1än b. Rumaytha 
b. Abi Numay married Zaynab bint-Ahmad b. Muhammad 
at-Tabar1 (d. 793/1391) in 770/1368, and then she asked 
him for a divorce, because he had taken a concubine. 
(7) 
1. 'Iqd, vol. VIII, passim; Daw', vol. XII, passim, 
2. 'Iqd, vol. IV, pp. 4lßß. 
3. Text, p. 233. 
4. Ibid., p. 229. 
5. Simt, vol. IV9 p. 404.. 
6. Text, p. 229. - 
7. 'Iqd, vol. VIII, pp. 224Y. 
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This friendly relationship was not only between 
them and the Sharifs family, but also between them and 
the rulers of the Islamic world at that time. 
Al-Fäsi indicates that Muhib ad-Din at-Tabari was 
highly respected by al-Muzaffar Shams ad-Din Yu-suf b. 
'Umar b. Rasül, the ruler of Yemen (647-694/1249-1295), 
and he appointed him as a teacher in his father's school 
in Mecca, which was called al-Mans üriyya, offering him a 
salary of fifty dinärs monthly, while the income of this 
school was 240 d_s yearly. 
(1) Muäib ad-Din also 
educated al-Muzaffar, and taught him hadith. 
(2) 
Qäytbay, the Mamlük Sultän (872-901/1467-1495), 
respected Muhib ad-Din at-Tabari Muhammad b. Muhammad 
and appointed him as the head of gädis and Shaykh al-Haram 




The Ottoman Sultän Salim b. Sulaymän always sent 
with his post to Mecca, two gowns of wool and a prayer' 
rug, and fifteen dinärs for their tailoring for-the author's 
grandfather, Yabyä. 
(4) 
A1-Fäsi(5) mentioned a number of female members of 
this family who taught different subjects in the religious 
1. 'Iqd, vol. III, p. 65. 
2. Ibid., loc. cit. 
3. Text, pp. 349-352. 
4. Ibid., p. 313. 
5. ' Iqd, vol. VIII, paw. 
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sciences, and a number of Meccan 'ulamä' were taught by 
them. Ibn Fahd(l) indicates that he was taught by Umm 
al-Hasan Fätima, and Umm Muhammad `A1mä''bint Abi 
al-Yamin Muhammad b. Ahmad at-Tabari. As-Sakhiwi(2) 
also indicates that he was taught by a number of female 
members of this family, and most of the Meccan 'ulam5b 
attended some lectures given by these ladies. Again, 
az-Zirikli(3) maintains that Quraysh (d. "110771695), 
the author's sister, was one of the authorities of 
hadith during the eleventh century of the Hijra (sixteenth 
century A. D. ). 
However, this family was beginning to disappear, by 
the beginning of the thirteenth century of the Hijra 
(nineteenth century A. D. ), as Mirdäd(4) mentioned that 
Khadija bint 'Abd al-Wahhäb b. 'Ali at-Tabari -- the 
author's granddaughter -- died in the beginning of that 
century. She was a teacher for a number of scholars of 
her time, too. She was the last member of this family 
to be mentioned, whereas 'Abd al-Wahhäb b. 'Al! b. Fadl 
was the last male member of this family, who died in 
1176/1762.5) 
1. Lahz, p. 102. 
2. Daw', vol. XII, passim. 
3. Alm, vol. VI, p. 38. 
4. Mukhtasar, vol. it pp. 148f. 
5. Ibid., vol. II, p. 288. 
U 
The author's life and education 
Among those who wrote a biography of the author was 
his father, in his work Inbl' al-Bariyya. He indicated 
that the author was born on the night of 27th Sha'bän 
1012/30th January 16040(1) He relates that a strange 
accident happened a day before his birth. Eis sister 
P tima died and her death caused sadness to hQr mother, 
but Alläh gave her a replacement through him. 
Al-'Ujaymi(2) mentioned his birth was in 1008 or 
1010/1600-1602. On the other hand al-Hamawi(3) copied 
the author's birthday from the author's father's work. 
He was educated first by his father, and learnt the 
Qur'än by heart. He attended lessons from several 
scholars during his time in grammar, arithmetic (ihisäb), 
jurisprudence (fiqh), hadith, prosody (`arid) and logic 
(mantiq), etco 
His teachers 
As has been mentioned, among those who taught him 
was his father 'Abd al-Qädir at-Tabari(4) (976-1033/ 
1. fol. 90. 
2. Khabäyä, fol. 84b. 
3. Fawäiid, vol. III, fol. 319b. 
4. He was one of the leading Shäfi'ite scholars in Mecca, 
and Imäm al-Magäm and a khatib in the Holy Mosque of 
Mecca. Khuläsat, vol. TI, pp. 457ff; Simt, vol. IV, 
pp. 403f. 
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1568-1624), who taught him Qur'An and grammar and, arith- 
metic and jurisprudence and hadith. 
(1) 
The author also 
attended lessons by a number of Meccan scholars as well 
as non-Meccan scholars, among them: 
Ahmad b. Ibrähim b. `Allä. n as-Siddlgi al-14akki(2) 
(d. 1033/1624), who-taught him jurisprudence and logic. 
(3) 
'Umar b. 'Abd ar-Rahlm al-Bari(4) (d. 1037/1628) 
(5) 
also taught the author grammar and jurisprudence. 
'Abd al-Malik b. Jamäl ad-Din b. Ismä'il al-'Isämiý6ý 
(978-1037/1570-1628) also taught him grammar and litera- 
te. (7) 
Ahmad b. al-Fadl b. Muhammad Bäkathir al-Makki(8) 
(d. 1047/1637) taught him arithmetic and prosody. 
(9) 
1. Inbg_, fol. 90; Faw id, vol. III, fol. 319b; Kha blyä; 
fol. 84b. 
2. He was one of the Pf! Imäms in Mecca; Khullsat, 
vol. I, pp. 157f. 
3. Fawä'id, vol. III, fol. 320a. 
4. He was one of the leading scholars in Mecca, and a 
teacher and a mufti in Mecca as well; Khullpat, vol. 
III, pp. 210ff, , and Simt, vol. IV, p. 419. 
5. Fa'id, vol. III, fol. 320a; Khan, fol. 84b. 
6. He was one of the famous men of letters in Mecca; Simt, 
vol. IV, pp. 420f; Khuldsat, vol. III, pp. 87f. 
7. Khabayi, fol. 84b. 
8. He was 
.a poet and astrologer and mathemätician; 
Khuläsat, vol. I, pp. 271ff. 
9. Fa wä'id, vol. III, fol. 320a. 
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Muhammad b. Muhammad al-Ghazzi(1), Najm ad-Din 
(977-1061/1570-1651), taught the author hadith(2) 
when al-Ghazzi was attending the pilgrimage. 
Khälid b. Ahmad b. Muhammad al-Mäliki al-Ja`fari 
al-Maghribi al-Makkl(3) (d. 1043/1634) also taught the 
author hadith. 
(4) 
The author was educated by a number of scholars about 
whom we have little information; they included 
His father-in-law 'Ärif b. 'Abd al-Wahhäb al-Hindl(5),, 
who taught him Sufism; Sälih at-Takrüri 
6) taught him to 
recite the Qur'ln; Muhammad al-Iskandari(7) taught him 
hadith as well as Mansur al-Magdisl. 
(8) 
Husayn al-Kurdl(9) 
taught him grammar, and Muhammad Husayn al-Khäfi 
an-Nagshabandi taught him Sufism too. 
(10) 
1. He was one of the famous traditionists in the Islamic 
world during his time; Khullsat, vol. IV, pp. 189ff. 
2. %habAyä, fol. 84b. 
3. He was a Malikite mufti and Imä. m at the Malikite 
Maaqgäm_ in the Holy Mosque of Mecca; Khuläsat, vol. II, 
p. 129. 
4. Bhabäyä, vol. 84b. 
5. He was one of the Süßt shaykhs in Mecca; Khaabbäya, 
fol. 32a0 
6. Ibid., fol. 84b. 
7" Ibid. ,f o1.84b. f 
8. Ibid., loc. cit. 
9. Fad, vol. III, fol: 320a. 
10. Khabäyä, fol. 84b. 
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The author was given a licence (ijäza) by 'Abd 
al-Wähid b. Ibrähim al-Hasäri(l) to teach hadith. 
From this, it can be understood that the author 
studied under the most famous scholars in Mecca during 
his time. While he studied most branches of knowledge 
available, he concentrated on the religious sciences, as 
these were the particular interest of his own family. In 
this way he became qualified to occupy religiöus posts. 
The author describes the hardship of his years of 
study in his introduction to this work, claiming that he 
followed the right system of education when he started by 
studying the religious sciences. 
(2) 
His posts 
The title page of this work describes the author as 
Imäm al-Magäm (Shäfi'ite Magäm); in. other words he was 
one of the leading Shä. fi'ite scholars in Mecca. The 
author also refers to himself as a teacher and a multi 
in Mecca. 
(3) 
In his entry on the 'Ottoman Sultän Muräd b. Ahma. d, 
the author tells us that he was appointed as hadith 
1. He lived for a long time, as he was born in 910/1504 
and died in the third decade of the eleventh century. 
He was a traditionist as well as khatib in Mecca; 
Fa'id, vol. III, fol. 37ff. 
2., - Text, p. 3f. 
3. Ibid., loc. cit. 
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teacher through the intervention of one of the Sultän's 
agents. 
(') 
In another place, he tells us again that he threatened 
the keeper of the well of Zamzam, that he would make a 
fatwa against him as a grave sinner (fäsiq) if he insisted 
on closing the well and preventing the people from 
taking water. 
(2) 
This indicates that he was a mufti. In 
his work al-Agwäl al-Jalila fl Sharh Risälat al-Wasila, 
the author was described as a mufti of Mecca. 
(3) 
His father, in his work Inbll al-Bariyya, gives him 
the title of Imäm al-Magäm and the preacher (khatib) of 
the Holy Mosque(4) and the same title was given by 
al-Hamawl(5) as well. 
Al-'Ujayml describes him as the most qualified 
teacher of hadith and the head of the teachers in the 
Holy Mosque. 
(6) 
From his father's information it is clear that he 
led the prayers-and made the speech in the Holy Mosque in 
his early twenties, as his father died in 1033/1624. 
A1-Hamawim and ad-Dihlawi(8), in his work al-Azhir 
1. Text, p. 386. 
2. Ibid., p. 77. 
3" Talass, p. 288. 
4. Fol. 90. 
5. Pam'id, 
6. Kha äyä, 
7. Fawä'id, 
8. p. 122. 
vol. III, fol. 319b. 
vol. 84b. 
vol. III, fol. ' 320a. 
"; 
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at-Tayyibat'. an-Nashr ßi Dhikr al-A'y5n, min Kul "Apr,, 
indicate that he led the prayers at al-Magäm in 1031/1621. 
They copied this information from the author's father's 
work Inbä' al-Bariyya. 
(1) 
Al-'Ujayml gives an account of the author's daily 
programme. He usually started his day by teaching in the 
morning until noon. In the afternoons he usually stayed 
in his house with his friends, and the rest o± the day 
he usually spent by reading or writing. 
(2) 
He used to 
recite during the day and the night invocations, which 
were dictated to him by Indian shaykhs. He believed that 
he gained from them protection against his enemies. 
(3) 
A1-'Ujaymi again indicates that the author usually 
lectured at Bäb az-Ziyäda, one of the main gates of the 
Holy Mosque. 
(4) 
He tells us also that the author taught 
lessons about Sahih al-Bukhäri and Kitäb ash-Shifä' by 
Qädi 
MA 'A 
1. Unfortunately, a number of folios from this 
manuscript, which is preserved at al-; iaram al-Makki 
Library, are missing. Both al-Hamawi and ad-Dihlawi 
copied this information before the loss occurred. 
2. Khabä _, fol. 84b. 
3. Ibid., fol. 85a. 
4. Ibid., loc. cit. 





Among those who had learned from the author were: 
His sons, Fiasan(1) (d. 1122/1710) and Muhammad 
(2) 
(d. 1163/1750) and 'Abd al-Wahhäb(3), who learned from 
him and from their mother's father 'Xrif b. 'Abd al-Wahhäb. 




Ahmad b. Muhammad al-Asadi ash-ShAfi'i al-Makkl 
(d. 1066/1656)(5) and 'Abd A119h b. Sälim a1-Basri(6) 
(d. 1134/1722) and Hasan b. 'Ali al-'. Ujaymi(7) (d. 1113/ 
1702) as well as 'Abd AllAh b. Muhammad al-'Ayyäshl(8) 
(d. 1090/1679) were all taught by the author. 
(9) 
1. He was a teacher and a mufti as well as Imäm al-Magäm 
in the Holy Mosque of Mecca; Mukhtasar, vol. I. p. 128. 
2. Ibid., vol. II, p. 405. 
3. Ibid. , vol. Is, p. 148. 
4. Khabäyä, fol. 32a. 
5. He was a poet and. one of the leading scholars of 
Qur'änic recitation in Mecca; Bhul_äsat, vol. I. 
pp. 325ff. 
6. He was one of the leading scholars of hadith in Mecca; 
Mukhtasar, vol. II, pp. 246ff; 'AJA'ib, vol. I, p. 84. 
7. He was one of the leading scholars in hadith in Mecca; 
Mukhtasar, vol. I, pp. 129ff; `Ajä'ib, vol. I, p. 70. 
8. He was a Moroccan traveller, as well as 
.a 
man of letters 
and traditionist and SüfI scholar; 'Ajä'ib, vol. I, 
2 
p. 66; M. Ben Cheneb [Ch. Pellat],, "a1-'Ayyäshi', E. I. . 
9. Xhabäyä, 'fol. 85a. 
T 
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It can be seen that most of the author's students 
held high positions in religious'education, and they 
taught students in Mecca and in their own countries. 
The author's works 
In addition to the present work on the history of 
Mecca, the author has written a number of treatises 
(ri=), among them: 
1. al-Jawghir al-Munazzama bi Padilat al-Ka'ba 
al-Mu'azzama(l), which is supposed to be about the 
excellence of. the Ka'ba. 
2. Tuhfat al-Kiräm bi Akhbär 'Imärat as-Saqf 
wa 1-BRb li-Bayt Allah al-Haräm(2), which contains a 
daily record of the last rebuilding of the Ka'ba, after 
its collapse from the flood in Sha`bän 1039/April 1630. 
3. al-Agwäl al-Mu`allama fl Wuqü' al-Ka`ba 
al-Mu'azzama(3), its contents might have been on the same 
subject as the previous risäla. Also there is a reference 
to it in Ithäf Fudalä' az-Zaman bi Tärikh Wiläyat Bani 
a1-Hasan(4) by Muhammad b'. 'All b. Fadl at-Tabari(5) 
(d. 1173/1760). 
1. Faw 'id, vol. III, fol. 277a; Khulisat, vol. III, 
p. 161; Hadiy t, vol. I, p. 759. 
2. Text, P. 179; Had=yyat, vol. I, p. ' 759. 
3. Ibid., loc. .; Kah i lah, Mu ̀ jam al-Mu' allifin, vol. 
VII, p. 126. 
4. Cairo (Ma'had) Ms. 870, fol. 102b-103b. 
5. Mukhtasar, vol. II, pp. 405f. 
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4. Sayf al-Imära (or Shann al-Ghära) `a1ä Mäni' 
Nasb as-Sitära(1), which contains a iatwa for setting up 
a curtain between prayers and the workers engaged in the 
rebuilding of the Ka'ba in 1040/1630. 
5. Sharh as-Sudür wa Tanwir al-Qulüb bi-1-A`mäl 
al-Mukaffira 1i-1-Muta'akhkhir wa 1-Mutagdim min 
adh-Dhunüb(2) , which contains about forty bayts 
dealing with the excellences of the well of Zämzam, which 
he himself composed. 
6. Fawäid an-Nat'l bi Fadä'i1 al-Khay1(3), which 
is about the excellences of horses. The author dedicated 
this work to the Sharif Thuqba b. 'Abd Alläh b. al-Hasan. 
7. al-AgwAl al-Jalila fl Sharh (Risäla) al-Wasila 
(4) 
this risäla deals with Süfism. 
1. Text, p. 166; Kahhälah, Mu`jam al-Mu'allifln, vol. 
VII2 p. 126. 
2. Text, p. 80; Kahhälah, Mu'jam al-Mu'allifin, vol. VII, 
p. 126. 
3. A manuscript copy of this work is preserved at 
Nuru-osmaniye Library in Istanbul, No. 3609/4131, 
and there is also a microfilm of this manuscript at 
Cairo (Ma`had). 
4. A manuscript copy of this work is preserved at Awgäf 
Library in Baghdad, No. 3371 (Group 7074/2); Talass, 
p. 288. Another copy is also at Leiden No. [Or. 7022(7). 
7059(7) ]o 
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Al-'Ujaymi(l) indicates that the author has written 
a number of works. Among them he includes: 
1. Tärikh Makka, probably he means the present 
edition. 
2. Risäla fl t-"Taglid. 
3. Risäla fl 1-Mawlid ash-Sharif, which probably 
contains the story of the Prophet's birth. 
4. Shark al-Burda, which contains a commentary of 
Ka`b b. Zuhayr's poem praising the Prophet. 
5. Sharp Farn al-'Arad, which was an explanation of 
prosody. 
Al-'Ujaymi himself maintains all these works, this 
edition included, have been lost. 
(2) 
However, he again 




Both al-`Ujaymi(4) and al-Hamaw. T(5) maintain that 
the author had a very good disposition and humble manners. 
He used to greet everyone who met him in the streets, 
whether old or young, rich or poor. He also made a point 
of visiting his friends and relatives on occasions for 
1. Khabäy , fol. 85a. 
2. Ibid., loc. cit. 
3. Ibid., loc. cit. 
4. Ibid., loc. cit. 
5. Fa wä id, vol. III, fol. 320a. 
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congratulation or sickness or to express his condolences. 
He was a decent man with good breeding. 
As a poet he was considered one of the leading 






The author died after sunrise on Wednesday, 27th of 
Jumädä II, 1070/10th March 1660, at the age of fifty 
-eight, which'incidentally was the same age as his father 
on the latter's death. 
Thousands of Meocans attended his funeral. He was 
buried in his family's graveyard in al-Ma'lät Cemetery. 
(4) 
1. 'Al! b. Ahmad b. Ma'sium, Sullfat al-'Asr fl Ma Asin 
A'yän al-'Asr,, Arabic manuscript No. 48 at Edinburgh 
University Library, ßo1.27f 0 
2. Bh_, vol. III, pp. 162ßf; Naf at'ar-Rayhäna wa 
Rash'hat Till' al-ßäna (ed. 'Abd a1-Fattäh M. al-Hilü, 
Cairo, 1969), vol. IV, pp. 41ff. 
3. Ahmad b. Muhammad ash-Shirwäni, Hadlgat al-Afrä. h 
li-Izähat al-Atrih (Calcutta, 1229), pp. 112f. 
4. Fawä'id, vol. III, fol. 320b; Khabäyä, fol. 85a; 
Bhuläsat, vol. III, p. 166. 
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CHAPTER II 
A SURVEY OF THE WRITING OF MECCAN HISTORY 
UP TO THE TIME OF 'ALI AT-TABARI 
The writing of the history of Mecca started as early 
as the writing of the Prophet's biography, Sira. 
(l) 
However, consideration here will be given to the writing 
of local histories. 
The work usually mentioned as the first work on the 
history of Mecca was written by Abü 1-Walld Muhammad b. 
'Abd Alläh al-Azragi. However, there have been a number 
of works recorded earlier than al-Azragi. Among those 
are Kitäb Hisär ibn az-Zubayr(2) and Kitäb Maqtal 'Abd 
A11äh b. az-Zubayr(3) by Abü Mikhnaf Lüt b. Yahyä b. 
Mikhnf(4) (d. 157/773), and Hadhif (Hadhiq) Nasab 
Quraysh(5) by Mu'arrij b. `Amr as-Sadüsi(6) (d. 195/810), 
which was an abridgement of Qurayshite nasab. 
1. There are a number of works dealing with the beginning 
of writing of Sara, * e,. g. of, G. Levi Della Vida, 
"Sira" , E. I. 
l. 
2. Fihrist , p. 137. 
3. Ibid., loc. cit. 
4. Ir_, vol. VI, pp. 220ff; Fad, vol. II, pp. 288f. 
5. Irshäd, vol. VII, p. 194; Wa_', vol. II, p. 130; 
this work was edited and published by Saläh ad-Din 
al-Munajjid (Cairo, Där al-'Uruba, 1960). 
6. Irshäd, vol. VII, pp. 193f; Wafayät, vol. II, pp. 130. 
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It was also mentioned that Wahb b. Wahb b. Kathir 
al-Asadl(l) (d. 200/815) had written two works on the 
subject, those are Kitäb Tasim wa Jad1s(2) and Kitib Nasab 
wild Ismä`Il b. Ibräh1m. 
(3) 
Hishim b. Muhammad b. as-SA'ib al-Kalbi(4) (d. 204/ 
819) also wrote numerous works on the subject which were 
listed by Ibn an-Nadlm. 
(5) 
Ibn an-Nadim, however, has 
recorded some earlier works, among them Kitäb'Hafr 
Zamzam(6) by Abü Hudhayfa IshAq b. Bishr al-Häshimi 
al-Bukhäri(7) (d. 206/821) and Kitäb Akhbär Makka(8) by 
Muhammad b. 'Umar al-ldlgidi(9) (d. 207/823). Al-Hasan b. 
Mahbüb as-Sarräd (az-Zarräd)(10) (d. 224/839) has written 
a work entitled Kitäb Dhikr al-Ka'ba. 
(11) 
Ibn an-Nadim 
1. Ir shäd, vol. VII, pp. 232f; WafayRtt, 
2. Fihrist, p. 146; Irshäd, loc, cit. 
3. Fihrist, p. 147; Irshidd, loc. cit. 
4. Wa fayät, vol. II, pp. 195f; Ir shid, 
pp. 250ff. 
5. Fihrist, pp. 140-43. 
6. Ibid., p. 137. 
7. Tärikh Baghdad, vol. 
pp. 230ff. 
8. Fihrist, p. 144- 
9, Tgrikh Baghdad, 
P- 348. 
10. A'yän ash-Shia. 
U. Fihrist, p. 310. 
vol. II, pp. 181: W. 
vol. VII, 
VI, pp. 326ff; Irshäd, vol. II, 
vol. III, pp. 3ff; Tadhkirat, vol. I. 
vol. XXIII, p. 51. 
.` 
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also mentioned three works of Ma'mar b. al-Muthannä 
at-Taymi al-Basri(l) (d. 209/824), which were entitled 
Kitäb Makka wa 1-Haram and Kitäb Qisat al-Ka'ba and 
Kitib al-Humis in Quraysh. 
(2) 
Al-Haytham b. 'Adi 
(d. 207/822) (3) wrote a book entitled Kitäb Buyutät 
Quraysh. 
(4) 
Ibn al-Yazidi, Ibrähim b. Yahyä b. al-Mubärak 
al-'Adawl(5) (d. 225/840) wrote a work entitled KitIb 
Bind' al-Ka'ba wa Akhbärihä. 
(6) 'Ali b.. Muhammad 
al-Madilini(7) (d. 225/840) also wrote four books entitled 
Kitäb BinA al -Saba, Kitäb Makka, Kitäb Nasab Quraysh wa 
Akhbärihl, and Kitäb Khabr Khuzä'a. 
(8) 
Ismi'il b. 'Isä 
al-'Attär(9) (d. 232/847) wrote a book entitled Kitäb 
Hair Zamzam. 
(10) 
All these books recorded by Ibn an-Nadim 
seem to be lost, and none of the later historians refer 
to them, with the exception of al-Azragi'$ reference to 
1. TArlkh Baghdäd, vol. XIII, p. 252; Wa_, vol. II, 
pp. 105ßß" 
2. Fihri st, p. 80. 
3. Irsh'ad, vol. VII, p. 261ff; Wafer, vol. II, pp. 203rß. 
4. F_, p. 145" 
5" Tirikh Baghdäd, vol. VI, p. 209; Ir shAd, vol. I. 
PP. 360ff. 
6. Fi hrist , P. 75. 
7. Tärikh Baghdad, vol. XII, p. 54; Irrsshdd, vol. V. 
PP- 309ff. 
8. Fi_ ist, P. 151f. 
9. TArikh Baghdad, vol. VI, p. 262. 
10. Fih ist, p. 159. 
f 
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al-Kalbs and al-Wägidi in his isnäd, and al-Fäsi also 
refers to Ma'mar b. al-Muthannä through az-Zubayr b. 
(l) (2) 
Bakkär, and sometimes without az-Zubayr's authority, 
when he was dealing with pre-Islamic Meccan history, 
which probably indicates that some of Ma'mar's works 
were in the hands of al-Fäsi. 
However, the first work of Meccan history to 
include the history of the Ka'ba, and the Hoy Mosque, 
and the surrounding area oß the Haram, was the work of 
al-Azragl. This makes it the earliest surviving general 
history of Mecca.. 
Abü 1-Walid Muhammad b. 'Abd A11äh b. Ahmad al-Azragi 
(d. ca. 247/861), was a native Meccan historian, and his 
work was entitled Akhbär Makka wa mä jä' ßihä min al-Athär. 
In this work al-Azragi followed the system of traditionists 
which makes use of the isnäd, which gives reports through 
numerous transmitters from whom he gained his information. 
Most of his information was gained from his grandfather 
Ahmad b. Muhammad al-Azragi (d. 222/837), who was 
regarded as a reliable transmitter, and one of the 
trusted friends of ash-Shäfi `i. 
(3) 
1. Shif. ', vol. II, pp. 63,70,71,72,84. 
2. Ibid., vol. II9 p. 86. 
3. Tahdhlb, vol. I. p. 79. 
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Al-Azragl's isnäd ends many times with Ibn 'Abbäs 
and sometimes with Ibn Ishäq and Ka'b al-Ahbär(l) and 
Wahb b. Mu. nabbih(2), and al-Wägidi, and others. 
Most of al-Azragi's sources have been lost, except 
some works of Ibn Israq and al-Wägidi. Some of Ibn 
Ishäq's work is preserved by Ibn Hishäm, in his work 
Sirat Rasül Allah, which mainly concerned the Prophet's 
career, as does the work of al-Wägidi which deals with 
the history of the military expeditions of the Prophet, 
Kitäb al-Maghäzi. A1-Azragi quoted from Ibn Ishäq 
considerable information about pre-Islamic Meccan history, 
which goes back to the beginning of life on earth, and 
was omitted by Ibn Hishäm. He also quoted from al-Wägidi 
some information which goes back to the same period. 
Thus al-Azragi is considered one of the early 
transmitters of both Ibn Ishlq and al-WWgidi, and most of 
al-Azragi's information gained from al-Wägidi comes from 
Muhammad b. Idris ash-Shäßi`i (al-Imäm ash-Shäfi'1). 
(3) 
1. Ka'b b. Mäti' al-Himyari, a Jewish scholar from 
Yemen, converted to Islam and died in 32 A. H. 
Tadhkirat, vol. I, p. 52; Tom, vol. VIII, 
pp" 438ff. 
2. Wahb b. Munabbih, Abü 'Abd Alläh as-San'änl (d. 114/ 
732), was another scholar from Yemen, who reported 
from the Old Testament and the Bible, as well as 
from the Sa; Tadhkirat, vol. I, pp. '100f; Tahdib, 
vol. XI, pp. 166fß. 




It is noticeable that many of al-Azrag1's quotations 
from Ibn Ishäq and al-Wägidi coincide literally with Ibn 
Atshdm's riwäya in the Sira 
1And 
al-Wägidi in his work 
al-Maghäzi*(2)In the case of a1-WWgidi the exact trans- 
mitters whom al-Wägidi gained his information from are 
found in al-Azragi's work. This seems to establish that 
al-Azragi is a reliable transmitter for both Ibn Ishäq 
and al-Wägidl, and leads to confidence in hisriwäya for 
other transmitters used in his work. 
A1-Azragl makes his role in this work that of a 
collector of information from a number of transmitters, 
without giving his judgement or-opinion. However, this 
was the method of the muhaddithln, which was followed 
during his time. This method was also adopted by later 
historians like Ibn Jarir at-Tabari. He divided his 
work into many subjects, and after the sub-title, he 
enumerates his ri_ from different transmitters, 
according to the subject. 
A1-Azragi's main interest is to establish the 
topographical history of Mecca, and this is the major 
concern of the whole work. The historical events are 
rarely mentioned, only when related to topographical 
history. This probably indicates that Mecca has lost its 
political role after the Prophet's conquest, when central 
power was moved to Medina, then to Damascus, and later to 
1. " Ibid. 
(e. g. ), vol. I. pp. S1ff, , 14 1? f , 
169, vol. I IV 
pp. 44ff; cf. Ibn Hishäm, Sira, vol. I, pp. 71f, 28ff, 
vol. II, p. 273, vol. It PP- 89ffo 
2. e. g., al-Azragi, Akhbgr Makka, vol. I, pp. 122f, 123,127f, ' 
129f; of. al-Wägidi, al-Maghdzl, vol. II, -pp. 841f, 
870f, vol. III, 873f, 890f, 
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Baghdad. Secondly, Mecca was not a suitable place for 
central power because of its remote distance from the new 
conquests. This was one of the reasons for al-Azragi's 
neglect of political events, and his giving particular 
attention to the topographical history. Secondly, he 
tries to show the Meccans' pride in living among the 
Holy Places, in spite of losing power. 
The importance of al-Azragi's work comes from its 
being the earliest work which gives. detailed descriptions 
of the Ka'ba and the Holy Mosque and surrounding area of 
the Haram. He describes the Saba, giving details about 
its buildings and its measurements, inside and outside, 
and the description of its interior, its cover (kiswa) 
and its floor, and its door, and the black stone, and the 
Hijr and its measurements. He did the same with the Holy 
Mosque, giving full details of its contents, like Abraham's 
site (Magäm Ibrähim) and the well of Zamzam, and the measure- 
ment of the Holy Mosque and its buildings and extensions, 
and its gates and columns and minarets, etc. He also deals 
with as-Safä and al-Marwa. He also mentions the boundaries 
of the Haram and the Holy places in Mecca, their borders,, 
the wells and springs, and quarters and cemeteries and 
mountain paths. He does, however, include some description 
of floods in Mecca, and some political events. 
Secondly, al-Azragi collected a lot of information 
which had been scattered between fiqh and hadlth and 
historical works, ine one well-organised work, and he has 
preserved a considerable amount of the riwäya from a 
number of missing works. 
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This work was the main source for Meccan history 
for about five centuries, in spite of the existence of 
al-Fäkihi's work, until al-Fäsi presented his works. 
This is clear from the number of copies of this 
work in a number of libraries, while al-P kihl's work 
is available only in a unique manuscript. It seems that 
Meccan scholars were satisfied with this work. None of 
them tried to write similar works for a long time, except 
al-Fakihi, who referred to al-Azragi several times without 
acknowledgement. 
Two Meccan scholars have reported this work and 
added some later information. The first is Ishäq b. 
Ahmad b. Ishäq b. Näfi' al-ghuzä81(1) (d. 308/921), and 
the second is his nephew Muhammad b. Näfi' b. Ahmad 
al-Khuzä'i(2) (d, ca. 351/962), who were both descendants 
of NEW b. 'Abd al-Hrith al-Khuzäei(3) ,a Meccan Amir 
during the reign of the caliph 'Umar b. al-ghattgb. 
According to al-Fäsl(4), Ishäq was described by 
adh-Dhahabi as a reliable authority. He added some 
information to al-Azragi's work, on matters which had 
happened after al-Azragi, concerned with the same subjects 
1. He was a Meccan reciter; 'Ibar, vol. II, pp. 136f; 
'Iqd, vol. III, pp. 290P. 
2. 'Iqd, vol. II, p. 379" 
3. Ibn 'Abd al-Barr, Ist_ 'äb, vol. III, pp. 539f; Ibn 
Hajar, Isäba, vol. III, p. 545. 
4. 'Iqd, vol. III, p. 290. - 
i 
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which had been reported by al-Azragl. Thus his additions 
deal with the restoration of the Ka'ba(l), and Hijr(2), 
and the addition to the Holy Mosque. 
(3) 
He also added 
some information relating to some places near Mecca(4', 
as well as mentioning floods(5) which happened after 
al-Azragi. 
He sometimes added another account similar to 
al-Azragi's, by another tra. nsmitter(6); also he completed 
some of al-Azragi's accounts(? 
), 
or confirmed that he had 
heard a similar account. 
(8) 
He sometimes corrects and 
criticises al-AzraqI's accounts(9), as well as explaining 
the meaning of difficult words. 
(10) 
His nephew, Muhammad, made three additions: 
1) In 310/922, the caliph's mother ordered her 
servant Lu'lu' to cover the Sa'ba's ma ̀ Aliq with gold. 
( 1) 
1. For example, see al-Azragi, Akhbär Makka, vol. I. 
p. 263. 
2. Ibid., vol. I. pp. 314,3170 
3. Ibid., vol. II, pp . 109,253. 
4. Ibid., vol. II, p. 209. 
5. Ibid., vol. II, p. 89. 
6. Ibid., vol. It pp. 50,341. 
7. Ibid., vol. I, p. 108. 
8. Ibid., vol. II, p. 152. 
9. Ibid. , vol. II, p. 198. 
10. Ibid., vol. It pp. 329,341. 
11. Ibid., vol. It p. 293. - 
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2) The addition of Bäb Ibrähim to the Holy Mosque, 
in 306/918. 
(1) 
3) Adding to his uncle's addition about the 
addition of Där an-Nadwa, in 306/918. 
(2) 
This work was shortened by two writers: 
1. Sa'd ad-Din b. 'Umar al-Asfarä'ini (eighth 
century/fourteenth century). It seems that he completed 
his abridgement on 13th 3afar 762/23rd December 1360. 
(3) 
His abridgement was entitled Zubdat al-A'mä1 wa Shullsat' 
al-Af ' äl. 
(4) 
This work was divided into two chapters. The first 
is about the excellence of the Ka'ba, which contains 
fifty-four sections. The second is about the excellence 
of Medina, which contains twenty-five sections. There- 
fore, the first chapter is his abridgement of al-Azragi's 
history of Mecca. A]. -Asfrä"ini neglected, here, the 
historical material and concentrated on the excellences 
1. al-Azragi, Akhbär Makka, vol. II, p. 92. 
2. Ibid., vol. II, pp. 112ß. 
3. British Museum Ms., fol. 2a. However, there are 
other dates which appear after this completion date, 
in fol. 63a (779 A"H. ) and in fol. 93a (27th of 
Rabi' II 762), which indicated that. he probably 
started his abridgement on 23rd Safar 762, and made 
some additions after that date. 
4. There are copies of this work at British Museum, Or. 
3034; Paris, 1631; Berlin, 9751; and Mecca, 99 Tärlkh. 
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of the Aajj and 'Umra. This abridgement, in fact, is 
not only an abridgement of al-Azragi's work, but is an 
abridgement of'previous works. He mentioned some 
information gained by later scholars, some of whom were 
his teachers; he also mentioned a lot of Süfi stories 
in his work. 
2. The second abridgement was done by Yahy- b. 
Muhammad al-Karmäni('ý (d. 833/1430). He completed his 
abridgement in Sha'bän 821/September 1418. Its title is 
Mukhtasar Tärikh Makka al-Musharrafa ii-l-Imäm Abi 1-Wal-Td 
al-Azragl. 
(2) 
In this abridgement, al-Karmän3 omitted the isnäd 
and some appendices, and added some information to the 
work. 
(3) 
A1-Azragi's history was also put into verse by 'Abd 
al-Malik b. Ahmad al-Ansäri al-Armanti(4), which was 
entitled Nazm Tärikh Makka 1i-1-Azrägi fi Urjüza. 
(5) 
Meanwhile, most'of the works of the history of Mecca 
which were done after al-Azragi, depend mainly on him, 
and most of them dealt with the excellences of Mecca. 
1. Daut, vol. X. pp. 259ff. 
2. A copy of this work is available in Berlin, 9752. 
3. Malhas' introduction to al-Azragi's Akhbär 
Makka, p. 19. 
4. An Egyptian scholar, and a Shäfi'ite jurisprudent; 
Ducar, vol. II, pp. 414f. 
5. According to Malhas this work has been lost; p. 20. 
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However, two of 'Abd Alläh b. az-Zubayr's descendants 
contributed to the history of Mecca, by giving details 
about the lineage of Quraysh, both of whom were authorities 
in this field. The first is Mus'ab be 'Abd Alläh be 
Mus'ab be Thäbit b. 'Abd Alläh be az-Zubayr(1) (d. 236/ 
851). Mus'ab's work is entitled Nasab Qura. ysh(2), which 40 
starts with their great-great-grandfather, Ma'd be 'Adnän, 
and his sons and their descendants until, he reached 
Quraysh and its branches. In his division, he usually 
starts with the person's sons and their mothers and his 
daughters and their husbands and their sons. He gives 
a short biography for each person, sometimes with poetry 
relating to them. 
Mus'ab was followed by his nephew az-Zubayr b. 
Bakkär(3) (d. 256/870)t who followed in his work 
1. A highly regarded scholar, born in Medina (156/773), 
and settled in Baghdad until his death. Az-Zubayr 
be Bakkär, Jamharat Nasab Quraysh (ed. Mahmüd Muhammad 
Shäkir, Cairo, 1961), vol. I. pp. 203ff; Tgrikh 
Baghdad, vol. XIII, pp. 112ff. 
2. This work is edited by Be Ldvi-Provengal, published 
in Cairo by Där a1-Ma'ärif, 1953" 
3. A Meccan gädi (242-256/856-870), born in Medina and 
died in Mecca, visited Baghdad several times; Tärikh 
Baghdäd, vol. VIII, pp. 467ff; Wafa ät, vol. I. 
p. 236. Cf. the introduction of his work Jamharat 
Nasab Quraysh by Malmild-Muhammad Shäkir (Cairo, 
Maktabat Där al-'Urüba, 1961), vol. -I, pp. 3ff0 
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Jamharat Nasab Quraysh the system of his uncle, by 
dividing the Qurayshite nasab, and he extended this by 
giving more information about the biographee's character, 
and his status. Sometimes he mentioned some poetry said 
by the biographee or said in praise of him. 
The importance of these two works is remarkable for 
their historical information, and they are among the 
early sources for the history of Mecca in the-pre-Islamic 
period as well as the Islamic period until their times. 
Thus these works became one of the main sources for early 
historians like al-P kihi and at-Tabarl and al-Balldhuri. 
Ibn an-Nadim, again, mentioned that Ahmad b. `Umar, 
known as Ibn al-BhassAf(1) (d. 261/875), wrote a book 
entitled Kitäb Dhar'u al-Ka'ba wa 1-Masjid wa 1-Qabr(2), 
which from its title appears to deal with the measure- 
ments of the Saba and the Holy Mosque and the Prophet's 
tomb. It is not known whether he measured them himself 
or copied their measurements from al-Azragi and others, 
because no one has referred to this work, and it seems 
that it has been lost. 
'Umar b. 3habba(3) (d. 262/876) also has contributed 
to the history of Mecca, by writing two books, entitled 
1. A jurisprudent and specialist in farä'id (law of 
descent and distribution) and was, respected by the 
'Abbäsid Caliph al-Muhtadi; A'läm, vol. It p. 178. 
2. Fihrist, pp. 290f ., 
3. An early reporter, was described as a reliable trans- 
mitter, died in S$marrä; Tahdhib, vol. II, pp. 516ß; 
Irshäd, vol. VI, p. 48. 
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Kitäb Makka and Kitäb Umarg' Makka. 
(l) 
Ibn Hajar refers 
to the first work in his book, al-Isäba fl Tamyiz -. 
as-Sahffba(2), as well. as Samhüdi(3) (d. 911/1506) and 
Ibn Zvhayra(4) (d. 986/1578). As-Sakhäwi(5) mentioned 
it was similar to al-Azragi's work and was recorded by 
Ibn Fahd (d. 885/1480) in one volume. Meanwhile, this 
work was not available to al-Fäsi for reference, but he 
shared as-Sakhäwi's belief in its similarity to 
al-Azragi's work. 
(6) 
Muhammad b. IshAq al-Ffikihi (d. ca. 272/885) is 
usually considered the second Meccan historian, after 
al-Azragl. His work is entitled Akhbär Makka(7), and in 
the Leiden manuscript, the title is Tdrikh Makka(S), 
lo Fihrist, p. 163. 
2. For example, cf, vol. I, p. 409. 
3. Samhüdi, 'All b. Ahmad, Wafä' al-Wafä' bi Akbär Där 
al-Mustaßä (ed. Muhammad Muhyi ad-Din, Mutba'at 
as-Sa'äda, Cairo, 1955), pp. 49,509,549 1311. 
4. Jämi', pp. 13,18,110. 
5" I' 1än, p. 280. 
6. 'Iqd, vol. I, p. 10. 
7. I_. , vol. I, pp. 410f. 
8. In the library of leiden University. in the Netherlands, 
(Or 463). A small portion of this manuscript, which 
contains some, information not found in al-Azragi, has 
been edited by F. Wtistenfeld, Die Chroniken der Stadt 
Mekka (Leipzig,. 1857-61), vol. II, pp. 3-51. 
A 
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whereas in al-Fihrist of Ibn an-Nadim it is Kitäb Makka 
wa Akhbärihä fi 1-J. Ihiliyya. wa 1-Islam. 
(') 
The second half of this work is preserved in the 
library of the University of Leiden (Or 463). The year 
272/885 is the latest date in the manuscript, which is 
probably the date that al-Fäkihi completed his work. 
(2) 
In that year, he mentioned the building of the Holy 
Mosque by al-Muwaffaq. 
He was in contact with leading scholars of Mecca, 
from whom he gained his information, some of whom- were 
not reported by al-Azragi. - 
The arrangement of his work is similar to al-Azragi's 
arrangement, but al-Fäkihi extended his work by giving 
more details about political and social Meccan life* 
He also added to al-Azragi's information. 
'4) 
He also followed the method of isnäd, and some of 
his accounts started with or 
Sometimes such introductions 
are, in fact, direct quotations from al-Azragi's account. 
(5) 
Al-Fäkihi, in fact, used al-Azragi's material 
literally, in many places in his work, without acknowledgement 
1. p. 159" 
2. Mso fol. 367. 
3. Wüstenfeld edition, e. g. vol. II,, pp. 4-5,7-10, 
26-30,35-440 
4. Ms., e. g. -201- 367" 
r 
5" Ms., e. g. fols. 347b, 363. Cf. al-Azragi, Akhbär Makka, 
vol. I, p. 286, vol. II, p. 72. 
ýý 
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to him or to his family, and he tries to hide his 
unauthorised use by referring to al-Azragi with these 
statements. He also referred to al-Azragi's great-grand- 
father as (üI---- ýj) 
(l) 
as al-Azragi claimed 
that he was a descendant of the Ghassanid kings. The 
reason for this, as mentioned by F. Rosenthal(2), probably 
related to some personal enmity between him and the 
al-Azragis and their circle, or the latter may have 
refused him permission to make use of the material in 
their possession at any rate. This personal enmity 
probably can be proved, as the al-Khuzä'is never mentioned 
al-Fäkihi or his additions to al-Azragi's work, even when, 
sometimes, they share the same additions and similar 
descriptions. 
(3) 
Secondly, the use of the word f-! (claimj; 
)when 
he refers to al-Azragl, may indicate some sort of enmity. 
However, the additions of al-ilkihi give valuable 
information, especially about the political and social 
life, which has been neglected by al-Azragi. This gives 
some indication of the personal attitudes of both 
al-Azragi and al-Fäkihi. 
The first half of this work seems to be lost, which 
probably contains more valuable additions and informa- 
tion. Even in the second half of this-work, it is 
1. Ms. This. 347b, 364b. C. al-Azragi, Akhbär Makka, 
vol. I. p. 286, voi: II, p. 74. 
2. F. Rosenthal "al-Fäki1i3 ", E. I. 2. 
3. Ms. fol. 350, of. al-Azragi, AkhbAr Makka, vol. II9 
p. 103f. 
4. fol. 364b, cf. al-Azragi, Akhbär Makka, vol. II0 p. 74. 
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noticeable that al-Fäkihi's additions are more than the 
al-Khuzä`is' additions, in spite of the Tatters' living 
after him. 
The whole work was in the hand of al-Fäsi for 
reference and it is described by Sakhäwi as consisting 
of two volumes. 
(') 
This work was neglected until al-Fäsi 
used it as one of his sources, and it seems that nobody 
has added to it or shortened it, as has been done'to 
al-Azragi's work. However, we found a few. references to 
it in al-Asfarä'ini! s. Zubdat al A'mäl(2; an abridgement 
of al-Azragi's history, and Brockelmannk3ý mentioned 
, that `Umar b. `Abd al Majid al-Mayänzshi(4) (d. 581/1185) 
has reviewed al-Fäkihi's history. 
A1-Fäsi's use of this work seems to be after his 
completion of the first draft of his work Shifä' al-Gharäm 
bi Akhbär al-Balad al-Haräm. 
(5) 
Al-Psi describes 
al-Fa ihi' s work as excellent for its valuable informa- 
tion and additions. He maintains that al-Azragi's work 
needs it as a supplement, whereas it can dispense with 
al-Azragi's work, He also describes al-Fäkihi as a 
distinguished person. 
(6) 
1. I'1än, p. 280. 
2. British Museum Ms. fol. 74b, 81a. 
3. GAL, Supp. I, p. 634. 
4. 'Ibar, vol. IV, p. 245; `Iqd, vol. VI, pp. 334 if. 
5. vol. II, p. 296. 
6. 'Iqd, vol. I, p. 411. 
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Ibn an-Nadim also indicates that `Ubayd A3-1äh b. 
Muhammad b. `Ubayd (d. 281/894) has written a book on 
the history of Mecca, entitled Kitäb Akhbär Qura. ysh(1); 
in addition Muhammad b. Mas'ad al-`Ayyäshi(2) (d. ca. 320/ 
932) has written two books, Sitäb Makka wa 1-Haram and 
Kitäb al-Baba. 
(3) 
Furthermore, Sakhäwi, in his book al-I'län 
bi-t-Tawbikh li-man Dhamm at-Tärikh(4), mentioned a number 
of writers who wrote about Meccan history, among them 
al-Mufaddal b. Muhammad b. Ibrähim al-Janadi(5) (d. 308/ 
920) but Sakhäwi does not indicate the title of the work, 
whereas al-Fäsi(6) said that it was entitled Kitäb 
Padä'ilMakka; however, Sakhäwi maintains that this work 
is similar to al-Azragi's work. This work was used by 
al-Psi, and he refers to it sometimes according to its 
title, and sometimes as Akhbär Makka. It is not known 
1. Fihrist, p. 262. 
2. A well known Shiite jurisprudent from Samargand; 
A'19m, vol. VII9 p.. 316. 
3. Fihri st , p. 274ß. 
4, pp. 279-83. 
5. He was one of the leading scholars in Mecca during 
his time, especially in Hadith, and. he had a class 
in the Holy Mosque. His family was from Yemen; 
'Iqd, vol. VII, pp. 266f; A'1äm, vol. VII, p. 204. 
6. 'Iqd, loc. cit. 
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whether these two titles indicate two books by al-Janadi, 
or only one book. 
(1) 
Sakhäwi also mentions that `Abd ar-Rahmä. n b. Muhammad 
(Abi Va-tim) ar-Räzi(2) (d. 327/938) wrote a book entitled 
Kitäb Makka. 
(3) 
Ahmad b. Muhammad b. Ziyäd, Abü Said Ibn al-A'räbi(4) 
d. (340/952) and `Abd ar-Rahmän b: Muhammad b. Ishäq Ibn 
Manda al-`Abdi al-Isbahäni(5) (d. 470/1078) are mentioned 
by Sakhäwi as having written works on Meccan history, 





that Razin b. Mu`lwiya b. 'Ammir al-`Abdarl 
1. _, vol. I (Fadýa'i_1), pp. 81,85,176,293; 
vol. I (Akhbär) , p. 201; vol. II, p. 6. 
2. He was considered an authority of hadith; Tadhkirat, 
vol. III, pp. 829ßß; A815m, vol. IV, p. 99" 
3. I'län, p. 281. 
4. He was one of the Süfi shaykhs as well as a 
traditionist, was born in Basra and settled in Mecca 
where he died. Tadhkirat, vol. III, pp. 852f; 'Iqd, 
vol. III, pp. 137f. 
5. He was a traditionist as well as a historian; 
Tadhkirat, vol. III, p. 1165; Fawät, vol. I, p. 543. 
6. I'län, p. 282. 
7. Ibid., p. 280. 
b 
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as-Sarqusti al-Andalusi(l) (d. 535/1140) has written a 
work on Meccan history, and again he does not indicate 
its title, whereas al-Fäsi gave it as Akhbar Makka(2), 
and both al-Fäsi and Sakhäwi confirm that it was an 
abridgement of al-Azragi's worko 
'Abd ar-Rahmän b. 'Ali b. Muhammad, known as Ibn 
al-Jawzi(3) (d. 597/1201) has written a book on the 
history of Mecca, which is entitled Muthir a1-Gharäm 
(al-`Azim) as-Säkin ilä Ashraf al-Ln kin. 
(4) 
It was 
used by Muhib ad-Din at-Tabarl (d. 694/1295) through 
whom al-Fäsi referred to it. 
(5) 
This work was in the 
hands of Ibn Zuhayra for reference. 
(6) 
It seems from 
its title and from at-Tabarl's quotations from it, that 
1. His family was from Saragossa in Spain and settled 
in Mecca, where he died. He was a Malikite Imäm in 
the Holy Mosque;. 'Iqd, vol. IV, p. 398; Tadhkirat, 
vol. IV, p. 1281. 
2. 'Iqd, loc. cit. 
3. One of the great scholars of his time, especially in 
history and ha_dithh; Tadhkirat, vol. IV, pp. 342ff; 
Wafer, vol. I. p. 350; I'län, p. 281. 
4. For the copies of this work, see quotation from GAL, 
Supp" II, p. 290: "Berl. Oct., 1452, Dam: Z, 82 ('Um 87) 
46, Kairo2 V. 322, Rlmpür II, 323,635. " 
5. Shi±ä', vol. It pp. 15,190; of. Muhib ad-Din at-Tabari, 
al-Qira li-Qäsid Umm al-Qarä (ed. Mustaßä as-Sagqä,, 
Cairo, 1970), pp. 272, '648. 
6" J=, pp. 104,165,219. 
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this work deals with the ßajj and the excellences of 
Mecca. 
Al-Muhib, Muhammad b. MaWd Ibn an-Najjär(l) 
(d. 643/1245) wrote a work entitled Nuzhat al-warä fi 
Akhbär (Dhikr) Umm al-Qur5 
(2) 
Sakhäwi(3) mentioned 
that al-Häfiz al-Magdisi, probably Muhammad b. 'Abd 
al-Wähid as-Sa`di al-Magdisi al-Hanba13(4) (d. 643/1245) 
had also written a book on the history of Mecca. 
A1-Fasi(5) indicates that Zayd b. Eashim b. 'Al! 
al-Murtad. 1 al-`Alawl al-Hasani (d. ca. 676/1277). 
of Medina, also wrote a work on the history of Mecca; 
in fact, al-Fäsi was unable to consult this work, because 
of its disappearance, but he refers to a letter from 
Zayd to Abü al-'Abbls Ahmad al-Muyürigi, in which Zayd 
maintains that he wrote about five booklets on the history 
of Mecca, which were not known to al-Fäsi. However, 
al-Fäsl refers to that letter in his book Shifä' al-Gharrm. 
(6) 
1. He was a traditionist and historian and wrote a 
supplement to Tär h Baghdäd; Tadhkirat, vol. IV, 
pp. 1428ff; Fawä. t, vol. II, pp. 522g. 
2. Ibid., loc. cit. 
3. I'län, p. 280. 
4. He was a highly regarded traditionist, was born in 
Damascus and died there; Tadhkirat, vol. IV, pp. 1405f; 
F^, vol. II, p. 471. 
5" Sh, vol. I. p. 5. 
6. Ibid. , vol. II, p. 272. 
-I 
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Muhib ad-Din Ahmad b. 'Abd A1läh at-Tabarl(l) and 
his son Muhamma. dý'J (both d. 694/1295) contributed to 
the history of Mecca. Muhib ad-Din's work is entitled 
al-Qirl li-Qäsid Umm al-Qurä. 
(3) 
In spite of this work 
being about the Hajj, there is some brief historical 
information in it, which has been summarised from 
al-Azragi's work. However, he has not brought the 
historical information up to his own time. There is no 
information available to us about the work of his son, 
which is entitled at-Tashwiq ii ziyArat al-Bayt al-'Atiq(4) 
but al-Fäsi(5) indicates its contents were about the 
Hajj, so that, probably, it was similar to his father's 
work. 
Al-Fäsi also mentioned that Muhammad b. Mahf-uz b. 
Muhammad b. Ghäli al-Juhäni ash-Shubayki al-Makki(6) 
1. He was considered 
.a 
shaykh al-Hijäz for his high 
status in religious sciences, and was respected by 
the king of Yemen, al-Muzaffar Yüsuf b. 'Umar b. 
Rasül (647-694/1249-1294). Tadhkirat, vol. IV, 
pp. 1474f; 'Id, vol. III, pp. 61ff. 
2. He was a Meccan gädi and mußti and traditionist; 
'Iqd, vol. I, pp. 294f. 
3. This work has been edited by Mustaf as-Sagqä and 
published in Cairo, 1970. 
4. 'Iqd, loc cit.; I_än, p. 231. 
5. 'Iqd, loc. cit. 
6. Ibid., vol. II, p. 348. - 
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(d. ca. 770/1368) had written two booklets about the 
history of Mecca. The first started from the end of the 
rule of the Häshimites (a branch of the Shariß's family, 
ruling Mecca), which happened around 597/1200, until 
around the end of the seventh/thirteenth century, with 
some gaps for many of the years. The second starts from 
725/1325 and goes on until the end of the sixties of 
that century. 
Al-Fäsi refers to these booklets in his book Shifä' 
al-Gharäm(l); from al-FAsi's reference, it is noticeable 
that Ibn MahMz -- as al-Fäsi calls him -- was interested .00 
in recording the historical events as well as the social 
and economic events. 
Muhammad b. Ya`qüb ash-Shir&zi a1-Fayrüz5bädi(2) 
(d. 817/1415) wrote about the different names given to 
Mecca and their backgrounds from the view of a language 
specialist(3); also as a traditionist and historian, he 
wrote a number of works, among them: 
1. al-Wasl wa 1-Munä t! Fadä'il (Fadil) Mind, 
which deals with the excellences of Minä. In spite of 
1. Vol. II, pp. 200,206,232,237,240,241,242,245, 
267,271,272,273,274. 
2. He was born in K zrün (of Shiräz) and travelled to 
several countries. He was appointed as gädi of 
Zubayd in Yemen; 'Iqd, vol. II, pp. 392ff; Daw', 
vol. X, pp. 79ff. 
3. _, vol. I, pp. 47f f. 
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being related to Minä, this work seems from al-Fäsi's 
references to deal with other places in Mecca, too. 
(') 
2. Muhij al-Gharäm il,! al-Balad al-Haräm(2), there 
is no information available to us about this work, but 
from its title it probably dealt with the Hajj. 
3. Ithdrat ash-Shujün ill Ziyärat al-Hajün, which, 
according to al-Fisi, was about the excellences of 
al-Hajün, a mountain in eastern Mecca, where ä number of 
the Sahäba were buried, that is in Ma'lät cemetery. 
(3) 
This work was not available to al-Fäsi. 
A1-Fayrazäbädi's contributions were related to his 
liking of Mecca, so that he called himself al-Multaji' 
ilä Haram Alläh Ta'älä(4), and paid several visits to 
Mecca; on one of them he stayed for six years. He 
wished to die and be buried in Mecca, but unfortunately 
he did not gain this desire as he died in Zubayd. He 
also established a religious school in Mecca in 803/1400. 
Three other writers were mentioned by Sakhäwi as having 
written books on the history of Mecca: 
The first was al-Hädi b. Ibräb! m b. 'Ali b. 
al-Murtadä al-Hasan! az-Zaydi(5) (. d. 822/1419). His 
1. SUM', vol. I, pp. 127,199. 
2. 'Iqd, vol. II, p. 396; I'län, p. 282; paw', vol. X. 
p. 82. 
3. 'Iqd, vol. II, p. 394,396. 
4. 'Ibid., vol. II, p. 399. 
5" He was a man of letters from Yemen; Daw', vol. X. 
p. 206. 
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works were entitled Zahrat al-Khuzäm fi Fadä'il al-Bayt 
al-Haräm(l) and at-Taxäzayn al-Mu'alamayn fi Fail 
al-Haramayn al-M4aramayn. 
(2) 
There is no information 
on them available to us, but from their titles, it seems 
that they were concerned with the excellences of Mecca 
and the Holy Mosque. 
The second was Muhammad b. 'Ali az-Zubaydi an-Näsikh, 
known as Ibn al-Mu'adhdhin. 
(3) 
His work was entitled 
Muthir al-Gharäm ilä al-Balad al-Haräm; there is no 
information on it either, but it seems that it dealt 
with the Hajj. 
The third was the keeper of the Ka'ba, Muhammad b. 
'Ali b. Muhammad al-'Abdarl ash-Shaybi(4) (d. 827/1424); 
his work is entitled ash-Sharaf al-A`19 fi Dhikr (Qubür) 
Maqbarat Bab al-Ma' 1ä. 
(5) 
However, the most remarkable Meccan historian was 
Abü at-Tayyib Tagi ad-Din Muhammad b. Ahmad b. 'Ali 
al-F5si(6) (d. 832/1429), not only for his number of 
works he has done on the history of Mecca, but also for 
his scholarly capability. Al-Fäsi is considered one of 
1. I'1än, p. 281, 
2. Daw', loc. cit. 
3. I'län, loc. cit. 
4. 'Iqd, vol. II, pp" 199f; Daw', vol. VIII, p. 182. 
5. II'lffn, p. 282; Berlin, 6124- 
6o Lahz, pp. 291ff; Daw', vol. VII, pp. l3ff; 'Iqd, 
vol. It pp. 331ff. 
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the greatest Muslim historians, even though he does not 
contribute much to general Islamic history, but his 
works on the history of Mecca were considered as highly 
scholarly achievements. 
In both using material and discussing historical 
matters, al-Flsl followed the accurate historical method 
in presenting his works. Al-Fgsi faced a big gap in the 
history of Mecca, most of which he covered very ably 
especially after al-Azragi and al-Fäkihl. 
There seem to be four principal factors which 
made al-Fffsi a great historian: 
1. His background: al-Fäsi was a product of highly 
educated families on both sides. His father(') (d. 819/ 
1416) was one of the Meccan scholars, as well as several 
members of his family, who held the post of the Imäm of 
the Malikite Magäm(2) at the Holy Mosque. On his mother's 
side, who was a member of the Nuwayri family, a well 
known family in Mecca, his grandfather was Muhammad b. 
Ahmad b. 'Abd al-'Aziz an-Nuwayri(3) (d. 786/1384), a 
1. 'Iqd, vol. III, pp. 109ff; Daw:, vol. II, pp. 35f. 
2. It seems that the first member of al-Fäsi's family 
who inhabited Mecca was 'Ali b. 'Abd Alläh b. Hammöd 
al-Fäsi, Abü al-Hasan al-MiknAsl (d. 573/1177), who 
attended the Hajj in 512/1119; afterward he became 
the Imfm of the Malikite Magäm in the Holy Mosque; 
' Iqd , vol. VI, pp. 181ff; for the other members of 
the family, cf. 'Iqd, passim. 
3. 'Iqd, vol. It PP- 300ff; =, vol. III, pp. 288f. 
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Meccan chief judge, and his uncle Ahmad(1) -- the above 
mentioned's son -- (d. 799/1397) was the chief judge of 
Mecca and Medina. Also these two families -- the 
al-FäsIs and an-Nuwayris -- were related by marriage to 
other highly educated families like the at-Tabarls and 
; uhayris. Therefore this scholarly atmosphere helped 
and encouraged al-Fäsi's achievement. 
2. His travel: al-Fäsi indicated. that he travelled 
a lot to Medina and Egypt and Syria, Palestine, Yemen, 
searching for knowledge; this enabled him to live in 
different cultures and backgrounds, and to consult 
material for his work, 
(2) 
3. His education: al-Fäsi was taught by highly 
respected scholars of 
ar-Rahmära b. Muhammad 
d. 799/1396), and the 
(d. 799/1397) and Ahme 
his time, like Abü Hurayra 'Abd 
adh-Dhahabi(3) (Dhahabi's son, 
Medinan judge Ibrlhim b. Fa. rhün(4) 
id b. Khalil al-'Alä'1(5) (d. 802/ 
1399)" He also exchanged knowledge with Ibn Fiajar(6) 
(Ahmad b. 'Ali, d. 852/1449), and he called Ibn Bhaldün 
(d. 808/1406) "Shaykhunl"(7), whom he may have met in 
1. 'Iqd, vol. III, pp. 123fß; Durar, vol. I, p. 244. 
2. 'Iqd, vol. I, p. 340. 
3. =, vol. II, p. 341; Shadharät,. vol. VI, p. 360. 
4. =, vol. I, p . 48; Shadharat,. vol. VI, p. 357. 
5. Daw', vol. I, p. 296; Shadharät, vol. VII, p. 15. 
6. Lahn, Pp. 326ff; Daw'. vol. II, pp. 36ff. 
7. Sh , vol. II, pp. 194,195,196,197. 
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% 
Egypt. Al-Fäsi also indicated that he was taught directly 
and indirectly by about five hundred teachers. 
(') 
This 
indicates that al-Fäsi was an industrious scholar, which 
improved his scholarly capability. 
4. His nasab: al-Fäsi was a member of the Aasanid 
family, to which the Sharifs of Mecca also belonged. 
Al-Fäsi was a descendant of Idris b. 'Abd Alläh b. S 
al-Hasan b. al-Hasan b. 'Ali b. Abi Tälib(2), the founder 
of the Idrisid dynasty in Morocco (172/788). His 
step-sister Umm F%n3(3) (d. 816/1413) was married 
briefly to the Sharif of Mecca, Hasan b. `Aj1än, in 
805/1402. This nasab and the relationship with the 
Sharif's family enabled him to discuss different matters 
related to this family and their struggles and rivalries. 
Therefore, these four factors made his highly 
scholarly achievement come to him naturally. 
Al-Fäsi referred to different kinds of historical 
materials, which enabled him to fill most of the period 
which had been neglected after al-Azraq! and al-Fäkihi; 
even those two historians left some of the historical 
matters without discussion, which made the writing of 
the history of Mecca unbearable. Al-Fäsi mentioned in 
his introduction to his work Shifä' al-Gharäm bi Akhbär 
al-Balad al-Haräm(4) that he referred to: 
1. `Iqd, vol. I, p. 340. 
2. Ibid., vol. I, p. 331. 
3. Ibid., vol. VIII, p. 355. 
4. vol. I. pp. 2f; of. `Iqd, vol. I. pp. 8f. 
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(1) historical books; 
(2) inscriptions on marble, stones and wood in 
different places; 
(3) reliable people; 
(4) his notebooks. 
Therefore, he consulted most of the material which was 
available to him, a practice which is usually followed 
by the historians of the present day. 
From these materials al-Fäsi tries to build up the 
writing of the history of Mecca, from the beginning of 
life on earth until his own time, in different aspects 
of historical matters. 
He blamed Meccan scholars for their negligence of 
the writing of the history of their native town after 
al-Azraql and a1-Fäkihi, while other scholars had 
contributed to their own towns' history, and he found 
no reason for this neglect. ') He indicated that this 
neglect caused a big gap in the writing of the history, 
of Mecca, which made his work much more difficult to 
composeo(2) He also indicated that the works of al-Azragi 
and al-P kihi did not deal with some aspects of the 
history of Mecca, which also made his work more 
difficult(3), although he paid his tribute to them. 
(4) 
1. hfl , vol. - 
I, p. 4; cf. 'qd, vol. I, pp. lOf. 
2. Shifä' , be. cit. ; cf. 'Iqd, vol. I, pp. llf. 
3. 'Iqd, vol. I, pp. 8f. 
4. Shifä' , loc. cit. 
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In spite of the difficulty of the work, and his 
engagement as a Malikite gädi of Mecca, and other 
scholarly engagements, he achieved his desire, and has 
done an outstanding historical work in the history of 
Mecca. 
Al-Fäsi's main works in the history of Mecca are 
two books, Shill' al-Gharäm bi Akhbgr al-Balad al-Hargm, 
and al-'Iqd ath-Thamin ßi Tärikh al-Balad al-Ämin. The 
other works in the history of Mecca are abridgements of 
these two books. 
He divided Shifä' al-Gharä. m into forty chapters, 
dealing with Mecca, its measurements and excellences and 
its names; the buildings of the Ka`ba, their measure- 
ments and the history of its decoration, its ma'51iq 
and covers, and its servants, and its excellences, as 
well as the excellences of the Yemenite corner (ar-Rukun 
al-YamAn! ) and the Black Stone (al-Hajar al-Aswad). He 
mentioned the history of Magäm Ibrdhim and Hijr 
Ismä'il. He also described the Holy Mosque, and its 
buildings and measurements, and the number of its 
columns and archs and its candles and gates and minarets, 
and its four magäm -- according to the four madhhab -- 
and the well of Zamzam. 
He mentioned some of the blessed places in 
Mecca, and its surrounding area, like-mosques and the 
suggested birth places of the Prophet and his daughter 
Fätima, and his cousins 'Ali and Ja'far, and his uncle 
Hamza, as well as the suggested birth place of 'Umar b. 
4o\ýBUýýFy 
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al-Khattäb. He _ mentioned 
the history of the blessed 
houses, like the house of Khadija and the house of Abü 
Bakr, and the house of al-Arqam, and the house of 
al-`Abbäs. He described ý the blessed mountains and 
Mecca's cemeteries and the places which have a connection 
with the _. He dealt with Meccan schools and 
hospices (riblt) and public fountains (sigäya, or sabil), 
and ponds, wells, springs and lavatories. 
In this topographical history al-Fäsi gave us the 
full plan of the Ka`ba and the Holy Mosque and Mecca 
during his time, with their history and backgrounds. 
The topographical history takes more than half of 
the book, and the rest of the book deals with the 
pre-Islamic and Islamic Meccan political history until 
his time, and he also mentions the economic history 
(ghälä' and rukhs) as well as the history of plagues 
and epidemics (wabä'). He also mentioned Meccan floods 
and rains and thunderbolts. Therefore, al-Fgs!, in this 
work, covered most of the historical aspects, giving us 
nearly the full picture ' of Meccan history up to his time. 
He made several abridgements of this work(l): 
(1) Tuhfat al-Kiräm bi Akhbär al-Balad a1-Haräm(2); 
1. '_, vol. I. p. 342; Lahz, p. 193. - 
2. 'Iqd, loc. cit.; Paris, 1668,3; GAL, II, p. 222, 
Supp., II, p. 222; Leiden Or 2654; Bankipore, vol. %V, 
1087; Bodleian Ms. March 432; Awgäf (Baghdad) 3025 
(870) Talass, p. 220. 
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(2) an abridgement of Tuhfat entitled Tahsil 
al-Maräm min Tärikh al-Balad al-Fiaräm(l); 
(3) an abridgement of Tahsil entitled Hädi Dhawi 
al-Afhäm ilä TärTkh al-Balad al-Haräm(2); 
(4) an abridgement of Hädi entitled az-Zuhür 
al-Muqtatafa min Tärikh Makka al-Musharrafa(3); 
(5) an abridgement of az-Zuhür entitled Tarwih 
as-Sudür bi TayibMt az-Zuhür. 
ý4) 
On the other hand, al-'Iqd ath-Thamin is, a bio- 
graphical history of the Meccans, and people who have 
some connection with Mecca, from the Prophet's time 
until his time. The arrangement of al-'Iqd started with 
his abridgement az-Zuhür al-Mugtatafa(5) of Shifä' 
al-Gharäm and then was followed by the Prophet's biography, 
entitled al-Jawähir as-Saniyya fi as-Sara an-Nabawiyya(6), , 
which was an abridgement of as-Sira as-Sughrä by 
Maghlatäyy. Afterwards, he made an alphabetic bio- 
graphical arrangement, starting with Muhammads and Ahmads, 
for their merits of being the Prophet's names. He also 
1. 'Iqd, loc. cit.; Berlin 9754; Dublin 4881; GAL, II, 
p. 222, Supp., II, p. 222; Mecca 10 tärikh. 
2. 'Iqd, loc. cit. 
3. Ibid., loc. cit.; Dublin 4896; Cairo (Ma'had) 1709 
tärikh, microfilm from Iraqi Museum's copy 1385. 
4. Lahz, be. cit.; I'län, p. 282. 
5. `Iqd, vol. I, pp. 27-217. 




mentioned the Meccan women in-the last volume as well as 
the people who were well-known by their kunyaso 
Therefore, this work's importance is that of an 
encyclopaedia, which shows all sorts of Meccan activities, 
in spite of being a biographical work, but through it, 
we learn the social and political history as well as the 
history of Meccan administrations, and other scholarly 
activities. He shortened this work in an abridgement 
entitled `Ujglat al-Qirä li-l-Räghib f! Tärikh Umm 
al-Qurä: 
(l) 
He also wrote other historical works about Mecca, 
entitled al-Mugni' fl Akhbär al-Mvlük wa 1-Bhulafl' 
wa WU19t Makka ash-Shurafä'(2) and Wu1ät Makka fl 
al-Jähiliyya wa 1-Isläm. 
(3) 
A1-Fäsi's presentation in all of his works started 
with collecting different accounts of the historical 
events; then he tried to make an agreement' between them, 
or he dismisses the false accounts according to his 
judgement. He sometimes does not compare only between 
the historical books' accounts, but he also mentions the 
1. 'Iqd, vol. I, p. 345; Lahz, p. 194; GAL, Supp., II9 
p. 2 21: - "Rampur 1.641,171". 
2. Lahz, loccit.; Sarkis, p. 1430; the first volume 
(until the last 'Abbäsid caliph) was published by 
Francisus Erdmann (Kazan, Russia, 1822), pp. 68; 
Manchester, 248. 
3. I `1än, p. 282. 
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other accounts he found in inscriptions or from reliable 
people, or from his notebooks. Therefore, numerous 
accounts are preserved in his books, from many missing 
historical books, and inscriptions from buildings which 
had later been demolished, as well as from dead people, 
and from his missing notebooks; this makes his works 
more valuable. 
Al-? sI did not rely on other historians. ' works 
when he was able to do it himself; this appears from 
his measurements of the Kaaba,, the Holy Mosque, and 
Mecca itself, as well as other blessed places, some of 
which had already been measured by al-Azragi. Al-Fäs! 
always likes to be precise; this is evident from his 
measurement of the Kaaba and the Holy Mosque and the 
borders of the Haram, and his indication of the length 
of dhirä' and mil, which he used in his measurements, 
and other kinds of dhirX4(l) and m3 ; 1(2) , which were used 
by the others* 
He was always truthful in his discussion of 
historical events, and'has no partiality with anybody, 
even the Sharif of Mecca, so he recorded their struggles 
with complete neutrality. 
Al-Fgsi's status in the writing of the history of 
Mecca is highly regarded, and his work is an authority 
on the subject, which made the later historians rely 
fully on him, and sometimes their works are considered 
1. Shifä', vol. I, p. 59. 
2. Ibid., loc. cit. 
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only abridgements. of his works. Therefore, the influence 
of al-Psi appeared in all of the works which have been 
done after him, and his opinions and judgements are always 
undisputed. In addition, al-Fäsi encouraged Meccan 
scholars to write the history of their own city, which 
is noticeable from numerous works which have been done 
after him. 
Abi `Abd A11äh, Muhammad a1-Mahjüb(1) has written 
a book on the history of Mecca, which is entitled Qurrat 
al-'Ayn fi Awsäf al-Aarama. yn(2); al-; ah jüb lived during 
the ninth/fifteenth century and his work probably 
deals with the description of the two Holy Mosques -- 
Mecca and Medina. 
Ahmad b. 'All b. 'Abd 
(d. 845/1442) also wrote t- 
Mecca, the first about the 
title varies between those 
al-Qädir al-Nlagrizi 
Wo works on the history of 
building of the Ka'ba. Its 
writers(4) who have reported 
it and the title of the two manuscripts which are 
1. Probably it was he on whom as-Sakhäwi wrote his 
biographical note; cf. Daw', vol. VIII, p. 111. 
2. Paris 1203,4. 
3" Egyptian historian, and the author of as-Sulük fi 
Ma'rifat Duwal al-Mulflk and al-Rhitat al-Magriziyya; 
DaW vol. II, pp. 21ff. 
4. Daw', vol. II, pp. 22f, al-Ishärat wa 1-Kal5m bi 
binä' al-Ka'ba Bayt Alläh al-Hargm; Kashf, vol. I, 
p. 306, al-1815m bi binä' al-Ka'ba, al-Bayt al-Haräm. 
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preserved in Damascus(') and Leiden. 
(2) 
The same kind 
of variation occi 





zrred in the second work, which deals 
of those kings and caliphs who performed 
Ahmad b. Muhammad as-Sägt ni al-Makki 
854/1450) also wrote two works on the 
history of Mecca; the first is TärLch Makka al-Musharrafa 
wa 1-Masjid al-Haräm, va 1-Madina ash-Sharifa*wa 1-Qabr 
ash-Shariß. 
(5) 
The second was the last quarter of his 
work on the Hajj entitled al-Bahr al-'Amiq f! Manäsik 
al-Mu'tamir wa 1-ß9jj'ilä 1-Bayt al-'Atiq. 
(6) According 
to Zirikli(7),, in that part he mentioned some events 
relating to Mecca and the Ka'ba. 
It is noticeable that four members of ýa well. -known 
family in Mecca, called Banü Fahd, contributed to the 
history of Mecca successively, whose works covered the 
1. Zähiriya, 4805 'imm, Dhikr bins' al-na'ba al-Bayt 
al-Harä. m. 
2. The manuscript's title is Dhikr Mgwarada fl Bu. nyän 
al-Ka'ba al-Mu'azzama, Or 560 (16). 
3. Dawvol. II, p. 23, Dhikr man Hajja min al-Mulük 
wa 1-Thulafä'; Cambridge 442/3, adh-Dhahab al-Masbük 
fi Dhikr man Hajja min al-Khulafä' wa 1-Mulük. 
4. Meccan gädi; Daw', vol. VII, pp. 84ff; Badr, vol. II, 
p. 120. 
5. Cairo (Där) 1570 tärikh; (MMa'had) 128 tärikh. 
6. Leiden Or 397. 
7. A'l5m, vol. VI, p. 229. 
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history of Mecca from the pre-Islamic period until the 
middle of the tenth/sixteenth century. 
The first was Muhammad b. Muhammad Ibn Fahd(l) 
(d. 871/1466), whose works deal with the history of 
Meccan scholars, and the history of some places around 
Mecca, and the glories of Quraysh. His works on the 
history of Mecca were listed by Sakh5wi(2) as follows: 
(1) al-Matälib as-Saniyyat al-'Awäli bimä li-Quraysh 
min al-Mafäkhir wa 1-Ma'ä13:; 
(2) Bushrä al-warä mimä Warada-fi Hirä'; 
(3) Igtitäf an-Nur mimä Warada fl Thaur 
(3) 
; 
(4) al-Ibänat mimä Warada fi al-Ji'räna. 
The first work deals with the glories of Quraysh, whereas 
the three other works deal with the history of Hirä'. 
a mountain in northern Mecca; Thaur, another mountain in 
southern Mecca; and al-Ji'räna, a place in the east of 
(4) 
Mecca. Brockelmann recorded that he wrote biographies 
of some Meccan scholars. 
His son 'Umar(5) (d. 885/1480) followed him by 
writing the biographies'of his teachers, some of whom 
1. paw_, vol. IX, pp. 281ff. 
2. Ibid., vol. IX, p. 282. 
3. AL, SuPP", II, P. 538: "Tunis, Zait. IV, 360,2736,1. " 
4. Ibid., Supp., ` II, p. 225: "R. al-yämil 'a1ä taräjim 
al-Makkiyin wa'l-Madaniyin allad ina alla a 'anhumu 
'l-'allama A. B. Khalil al-Lubüdl (s. 85) Cairo2 V, 
195. " 
5. Da; w' , vol. VI, pp. 126ff; Badr, vol. I, pp. 512fo 
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were Meccan scholars, which were entitled Mu`jam. 
(1) 
He 
also wrote about the history of six Meccan families, which 
were recorded by Sakhäwi(2) as follows: 
(1) at-Tabyin fi Tarffjim at-Tabariyin; 
(2) al-Mashäriq al-Mu3 ra fi Dhikr Bari Zuhayra; 
(3) Badhil al-Jahd fi man Sumiya bi Fahd wa Ibn Fahd; 
(4) Tadhkirat an-Näsi bi Awläd Ab! 'Abd Alläh al-Fäsi; 
(5) as-Sirr az-Zuhayri bi Awläd Ahmad an-Nuwayri; 
(6) Ghäyat al-Amäni fi Taräjim Awläd al-Qisttiläni. 
He also wrote a supplement to his teacher's work (al-'Iqd 
ath-Thamin by al-P s! ) entitled ad-Dorr al-Kamin bi 
Dhayl al-'Iqd ath-Thamin fi Tärikh al-Salad al-Amin(3) 
in which he mentioned the Meccans who died after al-FäsL. 
In acknowledgement of al-Ps!, he started his 
supplement with the biography of al-Fäsi. Then he followed 
the same arrangement as al-Fäsi did in al-'Igd-by 
starting with Muhammads and Ahmads; afterwards, he 
followed the alphabetic arrangement. In the last part 
he mentioned the people who were known by their kunyas 
and then the Meccan women. 
His work Ithäf al-Ward bi Akhbär Umm a1-Qurg(4) 
was a chronicle of Meccan history, starting from the, 
" 1. Bankipore, 727; Berlin 10131-2. 
2. Daw', vol. VI, pp. 128f; Hadiyyat, vol. I, p. 7940 
3. Rampür 3612,3032, microfilm at Cairo (Ma) 1042 
and Jeddah 75a. 
4. Mecca 2 tärzkh, microfilm at Cairo (Ma'had) 370; 
Cairo (Dar) 2204 tarikh Taymür. 
/ 
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year of the Prophet's parents' marriage, until the 
fifth of Sha'bän 885/10th October 1480, nearly a month 
before he died. He again acknowledged his debt to 
al-Fffsi, in his introduction to this work, and he 
mentioned that he had depended on al-Fäsi's works on the 
history of Mecca, although he had added some information 
not mentioned by al-Fgsi, and made a supplement to 
al-Fgsi's work until his time. His arrangement of this 
work was a chronological arrangement; he usually 
mentioned the events happening in every year, as well as 
mentioning the deaths of some Meccans in that year, 
whether the death happened in Mecca or elsewhere. 
He was followed by his son 'Abd al-'Aziz(l) 
(d. ca. 922/1516), who made a supplement to Ithäf al-Warä, 
entitled Bu1ügh al-Qira fi Dhayl Ithäf al-Waxä bi Akhbär 
Umm a1-Qurä. 
(2) 
This work started from the date at 
which his father stopped in Ithäf and ended on the 4th of 
Jumädä I 922/5th June 1516. All the, events recorded by 
`Abd al-`Aziz were contemporary to him, and he was an 
eyewitness to most of them. Thus, he gave more details 
about the events and the people of his time. 
His second work was about the rulers of Mecca from 
the Prophet's time until the middle of the year 921/1515, 
which was entitled Ghäyat al-Maräm bi Akhbär Saltanat 
I 
1. Dr', vol. IV, pp. 224ff; Shadharät, vol. VIII, 
pp. 100ff. 





In this work, he quoted literally 
most of his information from al-Fäsi's work al-`Iqd 
ath-Thamin, that means he copied all the biographies of 
the rulers of Mecca from the Prophet's time until al-Fäsi's 
time from al-'Iqd, without alteration or addition. 
Afterwards, he continued the work until his time. 
Al-Baghdidi mentions two works which were done by 
(2) 
`Abd al-`Aziz, entitled Nuzhat Dhawi a1-Ankam bi Akhbär 
' al-Khutabä' wa 1-A'imma wa Qudät Balad Al1äh al-Haräm 
and a chronological history of Mecca starting from 
872 A. H, until his death, which probably was Bulügh 
al-Qirä. 
Again, the son of 'Abd al-'Aziz, Jär A115h(3) 
(Muhammad) (D. 954/1547), has made a supplement to his 
grandfather's and father's works on the history of 
Mecca. This supplement was entitled Nayl al-Munä bi 
Dhayl Bulügh al-Qirg li Takmilat Ithif al-Warä. 
(4) 
This 
work started from 4th Dhü al-Hijja 923/18th December 
1517, until 3rd Rajab 946/14th November 1539" He followed 
the same system as his fathers, and recorded events 
contemporary to him; it can be said that to most of them 
he was an eyewitness. 
1. Berlin 9755. 
2. Hadiyyat, vol. I, p. 583. 
3. Shadharät, vol. VIII, p. 301; A'läm, vol. II, p. 93, 
vol. VII, p. 79o 
4. Istanbul (SUleymaniye)-; ehid All Paga, 1961. 
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The other works of Jär A11äh in the history of 
Mecca were: 
(1) at-Tuhfa al-Latifa fl Binä' (Anbil) al-Masjid 
al-Haräm wa 1-Ka'ba ash-Sharifa(1); 
(2) Bahjat az-Zamän bi 'Imärat al-Aaramayn li 
Mulük Ai 'Uthmän(2); 
(3) Tuhfat an-NBsi bi Akhbär Ribit Sayidinä 
al-'Abbäs(3); 
(4) Husn al-Qirä fi Awdiyat Umm al-Qurä. 
(4) 
The contribution of this family to the history of 
Mecca is remarkable. Since no works contemporary to 
them by any other Meccans are known to us, this makes 
their works the only sources for the Meccan version of 
Meccan history. They also presented a daily chronicle 
of events in Mecca covering a period of more than a 
hundred year, after al-Fis!. As they give eyewitness 
1. Kashf, vol. I. p. 373; Idäh, vol. I. p. 256. 
2. Idäh, vol. I, p. 201. 
3. Yale University Library (U. S. A. ) L-235" 
4. R. B. Ser jeant, "Two sixteenth-century Arabian 
geographical works". Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies, University of London, 
vol. XXI (1958), pp. 254fß. Although this work 
deals with the description of some places around 
Mecca and Jeddah and Tä'if, the author recorded some 
historical information relating to Mecca. Loc. Al 
Sahl Library, Tarim (Hadramüt), microfilm at SOAS, 
and Cairo (Ma), 95, from al-Ahgäf Library (Hadramat). 
1 
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reports of most of the events, their works acquire a 
high degree of confidence and reliability. 
Two members of another Meccan family, Bane. Zuhayra, 
have also contributed to the history of Mecca. The 
first was (Saläh ad-Din) Muhammad b. Abi as-Su`üd Ibn 
Zuhayra(1) (d. 927/1521), whose work is entitled al-Akhbär 
a1-Mustafäda fl man Wall Makka min Al Qatäda. 
(2) 
it is 
understood from its title that this work. deals with the 
history of the rulers of Mecca from the beginning of 
the rule of Sharif Qatäda (597/1200) until his time. 
There is no reference to this work by later historians, 
like his relative Jär Alläh Ibn Zuhayra nor by Qutb 
ad-Din an-Nahrawäli. 
The second was (Jär Alläh) Muhammad b. Muhammad 
Ibn Zuhayra(3) (de 986/1578), whose work is entitled 
al-Jämi' al-Latif fl Fadl Makka wa Ahlihä wa Bing' 
al-Bayt ash-Sharif. Although this work concentrated on 
the excellences of Mecca, there is considerable historical 
information dealing with the history of Mecca, most of 
1. He was a Shäfi'ite gädi of Mecca and a distinguished 
Meccan scholar; Mukhtasar, vol. I, p. 181; Shadharät, 
vol. VIII, p. 148. 
2. Kashf, vol. I, p. 30; Kaoillah, Mu ̀ jam al-Mu'allifin, 
vol. X, p. 24. 
3. He was also a distinguished Meccan scholar, and a 
Meccan mufti; Mukhtasar, vol. I, p. 114; A`15m, 
vol. VII, p. 289. 
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which was taken from al-Fäsi's work Shift/ al-Gharäm. 
Ibn Zuhayra also referred to his grandfather's (d. 889/ 
1484) work on the H_ajj, Shifä' al-Ghalil fi Hajj Bayt 
A11äh al-Jalil(1), as well as to a1-Azragi(2), al-Fäkihi(3), 
'Umar b. Shabba(4), al-Janadi(5) and Ibn al-Jawzi's(6) 
works on the history of Mecca. 
He mentioned the Ka`ba and its parts, its history 
as well as the history of the Holy Mosque, and its parts, 
and other parts of Mecca. 
In spite of his reliance on al-Fäsi's work he 
extended the historical information until his time, like 
the restoration of the Ka'ba(7), and the measurement of 
Bäb Ibrähim's addition to the Holy Mosque(s), and the 
history of the four sites (mag1m) of the four madhhab(9), 
as well as the history of the Holy Mosque's domes 
and gates. 
(") 
1. Jämi`, passim. 
2. Ibid., passim. 
3. Ibid., passim. 
4. Ibid., pp. 13,18,110. 
5. Ibid., pp. 25,86,207,209. 
6. Ibid., pp. 104,165,219. 
7. Ibid., p. 32. 
8. Ibid., p. 130. 
9. Ibid., pp. 130-33. 
10. Ibid. , p. 134. 
11. Ibid., pp. 135-37. 
".,, 
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He also mentioned the-rulers of Mecca, after 
al-Fäsi(l) until the year 950/1543(2), and Mecca's 
mosques and cemeteries, as well as some supposed blessed 
places. The importance of this work as a source for 
the history of Mecca, comes from its additions to 
al-Fäsi's work, which were unfortunately few and short. 
Ahmad b. Muhammad Ibn Hajar al-Haythami al-MakkI 
(d. 973/1565) wrote a booklet on the repairing of the 
Ka'ba in 959/1552, which was entitled al-Manähil 
al-'Adhba fi Islih mA wahä min al-Ka'ba. 
(`) 
'Abd al-Qädir b. Muhammad al-Jazir1(5) (d. ca. 977/ 
1570) has written a book about the route of the pilgrimage 
from Egypt to Mecca; he also mentioned some events which 
happened during that time. His work is entitled Durar 




b. Muhammad ad-Diyärbakri (d. ca. 990/1582) 
also composed a booklet on the measurements of the Ka`ba, 
1. Jämi' , pp. 198-201.. 
2. Wüstenfeld edition, vol. II, p. 334 (960 A. H. ) . 
3. He was a Meccan Shäfi'ite mufti, and one of the 
leading scholars of his time; Shadharät, vol. VIII, 
pp. 370ff; Badr, vol. I. p. 109. 
4. Leiden Or. 786(l); Dublin 5500 (19)- 
5* A'läm, vol. IV, p. 168. 
6. Published in Cairo, 1384/1964, by al-Mutba'a as-Salafiyya. 





and the Holy Mosque, which was entitled Risäla fi 
Mäsähat al-Ra`ba wa 1-Masjid al-Haräm. 
(i) 
The work of Qutb ad-Din Muhammad b. Ahmad 
an-Nahrawäli al-Hanafi(2) (d. 990/1582), which is entitled 
Xitäb al-I'läm bi A'15m Bayt A115h al-Haräm, is a 
remarkable historical work on the history of Mecca, 
although Qutb ad-Din was interested in the topographical 
history of Mecca. 
Qutb ad-Din in this work recorded fully all the 
events happening in the Holy Mosque and in the Ka'ba, 
as well as the surrounding area, during his life. He 
neglected the political events in Mecca, but he included 
in his work biographies of the caliphs and sultäns, who 
had added something to the Ka'ba and the Holy Mosque. 
This covers about half the book. 
He was a man of letters, which is reflected*in his 
writing in rhymed prose (saj') and the inclusions. of a 
considerable amount of poetry composed by him or by 
others. 
Whenever he mentioned any Ottoman sultän or Sharif 
of Mecca, he praised them in about half a page; he did 
the same when he mentioned some Ottoman wazirs, or 
notable men whom he had met. 
1. Mecca 201 tärikh; Berlin 6069; GAL, II, p. 500. 
2. He was a distinguished scholar, and a Hanafite 
in Mecca; Shadharät, vol. VIII, pp. 420ff; Badr, 
vol. II9 p. 57. 
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He referred to al-Azragi, and al-Fäkihi, and al-Fäsi, 
and Banü Fahd, for early history and he brought his 
work up until the year 985/1577. ' 
He gives us a full description of the Holy Mosque 
after the completion of its rebuilding in 964/1577, which 
contains the number of columns and gates and minarets, 
etc*(') He provides us with details about the Ottoman 
sultans' charities to Meccans, and its distribution, and 
the salaries of the teachers in the Sultan Sulaymän's 
schools in Mecca 
(2), 
as well as the salaries of the 
other staff of these schools. 
(3) 
In addition, he gives 
us a full description of bringing water supplies to 
Mecca in 979/1572 from 'Ayn ; iunayn, after ten years of 
hard work. 
(4) 
He also described some Meccan social 
events, like the celebration of the Prophet's birthday, 
and the gathering at some supposed blessed places in 
Mecca, and the surrounding area, 
(5) 
Finally he mentioned 
the history of some places in Mecca, and the people who 
built them. 
Thus. -comparing this work and Ibn Zuhayra's work 
al-Jämi`, we find in this work more details and valuable 
information and additions which enable us to understand 
1. I'1äm, pp. 421-23. 
2. Ibid., pp. 256,283-89,306,331-34,388-89. 
3. Ibid., pp. 353-55. 
4. Ibid., pp. 339-50. 
5. Ibid., pp. 438ff. 
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the different aspects of educational. and social and 
economic life in Mecca, as well as the topographical 
history of the Ka`ba and the Holy Mosque and surrounding 
area, during the tenth/sixteenth century. 
This work was shortened by his nephew 'Abd al-Karim 
b. Muhib ad-Din an-Nahrawäli(1) (d. 1014/1606), which is 
entitled I`läm al-`Ulamä' al-A`läm bi BinV al-Masjid 
al-Harä. m. 
(2) 
This abridgement omitted all the biographies 
of the caliphs and sultgns, but it did summarize some 
historical information. `Abd al-Karim also brought up 
the historical information up to the beginning of the 
eleventh/sixteenth century, the last date in his work 
being 1009/1600.3) , 
Meanwhile, Muhammad, the son of Qutb ad-Din, 
(d. ca. 1005/1596), had done another work which was a 
record for the charity of Pasha Hasan -- the Ottoman 
Yemenite wäli -- in Mecca and Medina, entitled Ibtihäj 
al-Insän wa z-Zamän fl 1-Ihsän al-Wäsil 11M 1-Haramayn 
min al-Yaman li Mawlänä al-BäshM Hasan. 
(4) 
Muhammad 
1. He was a Meccan Hanafite mufti; Shuläsat, vol. III, 
pp. Sf. 
2. Bankipore 1089; British Museum 1285 (Or 4633); 
Leiden Or 832 (1). 
3. British Museum Ms., fol. 165b. 
4. Leiden Or 2653 (2); GAL, Supp., II, p. 515. Hasan 
Päshä was Yemenite wäli 989-1013/1581-1604, died in 
1016/1607. Bhullsat, vo l. II, pp. 73ff. 
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completed his work in 1005/1596, as it was recorded by 
al-Baghdädi(1) and others. 
(2) 
According to Häjjl Khalifa(3; 'Al! Daddah b. al-Häj 
Mustaf al-Basnawi(4) (d. 1007/1598) wrote a risäla 
about the rebuilding of Magäm Ibrähim, when he was 
ordered by Sultän Muräd to rebuild the Magäm in 1001/ 
1592" This risäla was entitled Tarnkin al-Magäm fi 
1-Masjid al-Haräm, and was divided into four chapters 
and a conclusion, which dealt with its excellences and 
priority. 
Mustafä b. Sinän at-Tüsi(5) (d. 1032/1623) also 
wrote a risäla about the history of the Ka`ba and the 
Holy Mosque, which was entitled al-Maräm fi Ahwäl 
al-Bayt al-Haräm. 
(6) 
He stated the reason for the 
writing of this risäla was as a commentary on the 
Qur'änic verse, "The first House [of worship] appointed 
for men, was that at Bakka, full of blessing, and of 
guidance for all kinds of beings" (Ä1 'Imrän, 96). He 
lectured in this subject in the Holy Mosque, after he 
had been deposed from the gädiship of Damascus, and 
1.1d h, vol. I, p. 9. 
2. GAL, Supp., II9 p. 515. 
3. Kashf, vol. I. p. 483. 
4. Bhuläsat, vol. III, p. 200. 
5. Ibid.. vol. IV, p. 375. 
6. British Museum 1245 III (or 4274, III, folio 32b-77). 
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transferred to Mecca as a teacher in the school of 
Sultan Sulaymän. 
(l) 
This risä1a contains an introduction and commentary; 
the introduction is about the building of the Ka`ba until 
814/1411. 
(2) 
He also mentioned the history of the 
building of the Holy Mosque until the building of the 
'Abbäsid Caliph al-Mahdi. Thus this risäla does not 
contain any new information about the history"of Mecca, 
and does not add to our knowledge any valuable informa- 
tion, and this risala is only an abridgement of earlier 
works of the history of Mecca. 
'Abd al-Qädir b. Muhammad at-Tabari (d. 1033/1624) 
wrote a number of works on the history of Mecca, and 
dedicated most of them to Sharif Hasan b. Ab! Numay b. 
Barak6t (d. 1010/1603). On the other hand most of his 
books contain a biography of Sharif Aasan. Among these 
books are: 
1. Husn as-Sarira f! Husn as-Sara, in which he 
indicates that he mentioned the rulers of Mecca until 
his time (Sharif Hasan). 
(3) 
2. Durat al-Asdäf as-. saniyya fi Dhurwat al-Awsäf 
al-Hasaniyya(4) , which appears from its title to be a 
biography of Sharif Hasan. 
1. Ibid. , fol. 33a. 
2. Ibid., ßo1.. 56a. 
3. Nashä'at, PP- 37,625; Hadiyyat, vol. I, 'p. 600; 
Idäh, vol. It p. 404. 






3. as-Sira an-Nabawiyya wa 1-Hasaniyya(l), which 
probably contains biographies of the Prophet and Sharif 
ßasan. 
4. Nash at as-Suläfa bi Munshä'ät al-Khiläfa(2); 
this work deals with the theory of the caliphate and the 
caliph's qualifications, and the court of the caliph and 
sultän, and their wazirs, etc. He made the last chapter 
of this work about the history of the rulers of Mecca 
from Sharif Qatäda (597/1200) until Sharif Abü TAlib b. 
Hasan b. Abi Numay (d. 1012/1603). 
(3) 
At-Tabari also wrote about the history of his 
family, and composed biographies of most of his family's 
members until his sons and daughters. He entitled this 
work Inbl' al-Bariyya bi Abnä' at-Tabariyya. 
(4) 
In addition he wrote about the general history of 
Mecca, recording some important events, like the decision 
of the Ottoman Sultän 'Uthmän (d. 1031/1622) to perform 
the Hajj, who was killed on his way to Mecca. ' This work 
was entitled al-Asätin fl Ha. jj as-Salätin. 
(5) 
1. Nashäat, p. 672. 
2. This work has been edited by Hamad M. 'Urainan, _as 
a 
Ph. D. thesis, at St. Andrews University (U. K. ) in 
1972-730 
3. Nashä'at, p. 695. 
4. Manuscript of this work is available at Mecca 16 
taräjim, and microfilm of the Meccan copy is at 
Cairo (Ma`had) 909 tärikh. 
5. Idäh, vol. I, p. 68; Hadiyyat, loc. it. 
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Another work was entitled Asätzn ash-Shä'ä'ir 
al-Islämiyya wa FadV i1 as-Salätin wa 1-Mashä'r 
al-Haramiyya(l), about which there is no information 
available to us. 
Meanwhile, his work Huf, al-Huram fi Awgäf Ahl 
al-Haram(2) contains his complaint about the interruption 
of the alms for the Meccans, and he presented this work 
to the Ottoman wäli of Egypt, Ja'far Pasha, asking him 
to support his claim to maintain the alms. 
The rebuilding of the Ka'ba in 1040/1630 attracted 
a number of scholars to write about this rebuilding; 
among them were: 
%J al-'Arifin b. Ahmad b. Amin b. 'Abd al-'Ali 
al-Misri(3) (d. ca. 1040/1630) wrote a risäl1a entitled 
az-Zulf wa 1-0urbä f! Ta'mir mä Saqata min al-Saba. 
(4) 
According to al-Muhibbi(5) he wrote this risäla after 
the gädi of Egypt had received letters from Meccan 
scholars, containing their fatwA about who was responsible 
for rebuilding the Ka'ba; the gädi asked Täj al-'Arifin 
to write a risäla to support the Meccan scholars. 
1. Hadiyyat, loc. 
2. Text, p. 245. 
3. Khuläsat, vol. 1, pp. 470ff. 
4. Ibid. , vol. I, p. 471. 
5. Ibid., loc. cit. 
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`Abd al-Qädir b. Muhammad b. Qadib al-Bffn(1) 
(d. ca. 1040/1630) also wrote a risäla about this 
rebuilding, entitled Dhät al-'Img. d fi Akhbär Umm al-Biläd. 
(2) 
11uhammad b. `All b. `Allln al-Bakri as-Siddlgl(3) 
(d. 1057/1648) wrote a number of risälas about this 
rebuilding; among them were: 
L, Inbä' al-Mu%ayyid al-Ja1i1 Muräd bi Binä% Bayt 
al-Wah häb al-Jawäd(4; which he sent to Sultän Murgd, 
asking him to bestow something on him from his Meccan 
charity, but unfortunately he gained nothing. 
(5) 
This 
work is a daily record of the rebuilding of the Ka'ba 
in 1040/1630. 
2. I`15m SIS'ir al-Armem bi Qisat as-Sayl Alladhi 
Sagat minhu Bayt A11äh a1-Harä. m(6); according to a1-Muhib bi 
this ris$1a was about the flood in 1039/1630, which 
destroyed the Ka'ba, and a record of the rebuilding of 
the ga`ba. He also made an abridgement of this risäla, 
which contained only a record of the rebuilding of the 
Ka`ba. 
(7) 
1. Thuläsat, vol. II, pp. 464ff. 
2. Kashf, vol. I, p. 821. 
"3. Khuläsat, vol. IV, pp. 184ff. 
4. Dublin 3707; Princeton 4452; Cairo (Ma`had) 1406. 
5. Bhuläsat, vol. IV, pp. 187f. 
6. Ibid., vol. IV, p. 188; Idäh, vol. I, p. 102. 
7. Khuläsat, loc. cit. 
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3. at-Tashrif bi 1-I'l5m wa t-Tarif bi an lahu 
Wiläyat 'Imärat mä Saqata in al-Bayt ash-Sharif(l), 
which included his opinion that the rebuilding of the 
Ka'ba must be done by the sultän. However, Meccan 
scholars did not accept his opinion, so he wrote another 
-risäla which was entitled 
4. al-Bayän wa 1-I'läm ßi Tawjih Faradiyyat 
'Imarat as-Sägit min al-Bayt li Sultän al-Isläm. 
(2) 
5. Fathu al-Karim al-Fattäh fl Hukum mä Suda bihi 
al-Bayt min Husur wa A`wäd wa Alw5h(3), which contained 
an explanation about the work which had-been done to the 
Ka'ba in that rebuilding, and a ±atwa about its legal 
consequences* 
6. Fathu al-Qadir fl: 1-A`mäl allati Yahtäju 
ilayhä an Hasal lahu bi Mulki 4a1ä 1-Bayt Wiläyat 
at-Ta 8 mir. 
(4) 
7. Asnä al-Mawähib wa 1-Futüh bi 'Imärat al-Magäm 
al-Ibrähimi wa Bäb al-Ka 'bati wa Sagßihä wa s-Sutüh. 
(5) 
8. Risäla ßi 8ijr Ismä. 'ii. (6) 
All these risälas'dealt with the same subject, the 
rebuilding of the Ka'ba, which he presented in the course 
of the rebuilding when a fatwa was needed. 
1. Shuläsat, loc. cit. 
2. Ibid., loc. cit. ; Idäh, vol. I. p. 207. 
3. Khuläsat, loc. cit. 
4. Ibid. , loc. cit. 
5" Ibid., 
, 
loc. cit.; vol. I p. 82. 
6. Khuläsat, loc. cit. 
" ý1ý' 
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Ahmad b. Muhammad al-Asadi(1) (d. 1066/1656) wrote 
a small book about the history of the Saba and the Holy 
Mosque, which was in fact an abridgement of some previous 
works. The title of this work is Akhbär al-Kiräm bi 
Akhbär al-Mas j id al-Harä. m. 
(2) 
Al-Asada actually died before he finished the final 
draft of his work, so his son Muhammad(3j (d. 1137/1725) 
made the final draft and completed some spaces left by 
his father and wrote the introduction to this work; as 
he says, he added some information, including the mention 
of the rebuilding of the Ka'ba by Sultän Muräd in 1040/ 
1630, and the excellence of Sultän cemetery. 
(4) 
41 
The arrangement of this work is: 
1. The excellence of the Ka'ba, which includes 
the excellence of the Black Stone, the Yemenite corner 
and the Abraham site, al-Hijr, the Ba'ba's cover, 
decoration and the rebuilding of the Ea'ba, and some 
maintenances. 
2. The building of the Holy Mosque and its 
extensions and its description. 
3" The excellence of Mecca, its names, and the 
supposed blessed places in Mecca. 
4. Distinguished places around Mecca. 
1. Khuläsat, vol. I, pp. 325ff; Mukhtasar, vol. I, 
pp. 39±. 
2. Cairo (Dir) 8257h; Zähiriyya 1154; Meccä. 18 tärikh. 
3. Mukhtasar, vol. II, p. -355. 
4. Cairo (Dir) Ms., fols. lb-2a. 
ýý'ý ý .ý 
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As was said before, this work is an abridgement of 
the previous work, and neither the author nor his son 
added any new information. They sometimes neglect 
mentioning events which happened to the Mosque and the 
Ka'ba, which were mentioned by previous historians. 
According to Zirikli(1), there is an abridgement 
of this work preserved at the General Library in Rabat 
(Morocco), which is entitled Ith9f al-Kiräm bi Fadä'il 
al-Ka'ba al-Gharrä' wa 1-Salad al-Har-Im. 
(2) 
1. A'läm, Supp., II, p. 31. 




THE AUTHOR AS AN HISTORIAN AND HIS 
CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF rBCCA 
1. The Author's Theory of History 
and Historian's Qualifications 
The author in his first introduction to this work, 
expressed his theory about history and an historian's 
qualifications. 
(') 
He said: "History is a science by 
which knowledge is acquired of the circumstances and 
events of the past. Its subject is reports about 
previous people, including accounts and events concerning 
them and also their qualities. 11(2) 
The advantages gained from it include: 
1. that a man's right can be given to him; 
2. that people are categorized according to their 
proper position; 
3. that men can be reminded [to undertake] good 
works and thereby the number of good works can 
be increased; 
4. that the abrogating [of laws] and the abrogated 
[laws] may be known; 
1. Text, pp. 8-13. 






5. for the purposes of judging the weakness and 
soundness of the transmitters of hadith; fi- 
6. for amusement and consolation. 
He also acknowledges that History is an individual 
part-oß 'Ilm al-Muhädarät [general culture (? )]. He 
divided history into two branches(1). 
1. The biography of individuals, including-their 
lineage and everything related to them; 
2. Recording events and incidents. 
He also indicates that the first branch is very difficult 
to deal with; therefore, he makes some qualifications 




1. He must be without passion; 
2. he must be truthful; 
3. he must have sound judgement; 
4. he must have an upright character; 
5. he must have a knowledge of the arrangement 
and emendation of words; 
6. his quotations. must not rely on weak information. 
He also quoted another theory of an historian's 
qualifications, from as-Subki's work Tabagät 
ash-Shäfi'iyya(3), which the latter has quoted from his 
1. Text, p. g. 
2. Ibid.. loc. cit. 
3. I_., pp. 10-12; of. as-Subki, Tabagät'ash-Shäfi`iyya, 




father's notebook. Although he is quoting as-Subki, it 
must be assumed that as-Subki's ideas on history were 
accepted by the author. Therefore, they will be dealt 
with in terms of the author's own theory of historical 
writing. 
As-Subki(1) accused the historians of not being 
honest by not placing people in their proper place. 
That was caused by their zealotry or ignorance or their 
reliance on unreliable sources, etc. He also indicated 
that most historical works are affected by these faults. 
As-Subki also blamed adh-Dhahabl of being'a zealot against 
Shafi'ites and Hanafites and Ash'arites, while he 
praised Mujassimites. As-Subki, however, praised 
adh-Dhahabi as an excellent scholar, but he was 
astonished by his remarks on these groups. 
(2) 
As-Subki's father remarks that the historian's 
qualifications are(a): 
1. He must 
2. he must 
3. he must 
4. he must 




rely on the words, not on the meaning; 
not rely on his memory; 
name his sources; 
be cognisant with everything of the 
hee, for example, his knowledge and his 
1. Text, p. 10, 
2. Ibid., loc. cit. 
3. Ibid., p. 11. 
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6. he must choose his expressions well; 
7. he must be acquainted with the meanings of words; 
8, he must be able to give a clear picture. 
It seems that as-Subki's father's remarks on the 
historian's craft were admired by a number of historians, 
among them as-Suyüti. 
(1) 
It had become a custom that most of the historical 
works contained in their introductions their authors' 
ideas of history. Therefore the author, in this work, 
expressed his views. The author considers that among 
the excellent historical works were those of al-KhatIb 
al-Baghdädi and as-Sam*äni, and as-Subki, Ibn Khallikän 
and Khalil b. Aybak as-Safadi. The best works on the 
history of Mecca were by Tagi ad-Din al-Fäsi and Banü 
Fahd. 
(2) 
In his choice of historical works, the author 
seems to show a heavy bias in favour of biographical 
works. Although the author ignores most of the important 
general historical works in his estimate of outstanding 
works of history, his 'own work is mostly not a biographical 
work. 
On the other hand, he does not specify the exact 
works of a1-Mel and Banü Fahd which he admired, while 
all of them'have written two kinds of historical works -- 
1. as-Buy i, Abü Bakr, Nazm al-'Igyän fi A'yän al-A'yän 
(ed. Philip K. Hitti, New York, 1927), pp. 8f. 
2. Text, pp. 9,12,13. 
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biographical as well as chronological works. However, 
it is understandable from his judgement on the works of 
al-Khatib al-Baghdädi and the others that he means 
their biographical works* 
2. The Author as an Historian 
In this part, the author's theory of history, and 
his qualifications as an historian will be dealt with. 
The first rule he made for the historian, that he 
must be without passion, he in fact never applied to 
himself. From the beginning of this work, he praised 
himself and his system of education. Secondly, he also 
praised his work as unsurpassed, which contains every 
event from the past until his time, about the history 
of Mecca. 
(') He always praises himself, whenever he 
found a chance, for instance, when he shouted at the 
keeper of the well of Zamzam, because the latter had 
closed the well's door, preventing people from taking 
water, and accused him of being a fäsiq. 
(2) 
He also praised his treatises about the rebuilding 
(3) 
° of the Ka'ba in 1040/1630 as useful and reliable works, 
whereas he underestimated the other works on the same 
subject which were done by other Meccan scholars, and 
1. Text, pp. 3f. 
20 Ibid., p. 77. 
3. Ibid., p. 169. 
,. 
describes them as useless. 
(') 
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The same impression he \ 
applied to the others' works on the flood of 1039/ 
1630. 
(2) 
He praised his father, describing him as a great 
scholar; therefore he was respected by the Sharifs of 
Mecca(3) and the Ottoman statesmen. 
(4) 
He praised his 
grandfathers, for instance his grandfather Yahyä was 
described as the excellent scholar of his timeý5ý as 
well as his great-grandfather Muhib ad-Din at-Tabari. 
(6) 
He was enthusiastic for his family, who claimed 
that the Imamate of the Shäfi`ite site in the Holy Mosque 
was given to them by the sultgns a long time ago. 
(7) 
He also praised his family for producing famous scholars, 
who held the posts of shaykh of the Haram and Shäfi'ite 
gädi as well as khatib of the Haram. 
(8) 
In addition he 
praised his family for being on good terms with the 
Sharifs of Mecca(9), as well as being the oldest family 
in Mecca, and for being from the ancestry of al-Husayn be 
`All be Abi Tä 1ib. (10) 
1. Text, p. 168. 
2. Ibid., p. 111. 
3. Ibid., pp. 230,233. 
4. Ibid., pp. 245f. 
5. Ibid., p. 313. 
6. Ibid., pp. 349ff. 
7. Ibid., p. 218. 
8. Ibid., pp. 220,224. 
9. Ibid., p. 229. 
10. Ibid., pp. 237ff. 
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He was enthusiastic for his Shäfi'ite madhhab, 
which dated the existence of their site in the Holy 
Mosque as the oldest site in the Haram(l), as well as 
the post of Shäfi'ite khatib. 
(2) 
He demanded from the Sultäns the appointment of a 
Shäfi'ite gU. I, as most of the Meccans followed the 
Shäfi'ite madhhab. 
(3) 
He also described the Shäfi'ite 
gädi as a humble man. 
(4) 
He always'praised the family of the Sharif of Mecca, 
and its members, with extreme praise. 
(5) 
He made a 
section about their characters and habits, in this 
(6) 
present edition. 
Whenever he mentioned the Ottoman Sultäns, he 
praised them, describing them as Sultäns of the world, 
the Shadow of Alläh on earth, and as saints (wall). 
(7) 
He relied on unreliable information and stories; 
for instance, the story of Muhammad b. Abi al-ßasan 
al-Bakri as-Siddigi, who was able to calm the riot in 
Ming, while he was staying in his house in Mecca. 
(8) 
The same riot was calmed also by a Yemenite'shaykh, while 
1. Text, p. 203. 
2. Ibid., p. 220. 
3. Ibid., p. 226. 
4. Ibid., p. 228. 
5. e. g., Ibid., pp. 6,7,14,15, passim. 
6. Ibid., pp. 229fß. 
7. Ibid., e. g., pp. 274,296,304,378,382. 
8. Ibid., p. 138. 
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he was staying in his house in Yemen. 
(') 
He also 
mentioned a tale about a conversation between Marwän bo 
Muhammad (the last Umayyad caliph) and a monk, which 
indicated the monk's prognostication about the killing 
of Marwän. 
(2) 
He also mentioned the legend of the drum, 
which could bring relief from colic by its content of 
seven minerals(3); the story of the shield (daraqa) 
into which the Ottoman Sultän Hurd b. Ahmad Stuck a 0 .0 
stick, and nobody could get it out(4); the story of the 
bow (qaws) which was sent by the same Sultan, and nobody 
could pull it(5); the tale of the fatal blow of the 
Sharif Abe Ha-shim, Muhammad b. Ja'far, Sharif of Mecca, 
which could cut his enemy's armour and body and horse. 
(6) 
The author sometimes accepted other historians' 
views, without proper examination, especially in his 
biographies of Caliphs and Sullins of Islam. For 
instance, he described the Umayyad Caliph al-Walid b. 
Yazid b. 'Abd al-Malik as a zindiq. 
(7) 
He also described 
the Fatimid caliph al-Mansur al-Amir bi-Ahkäm Allah as 
a wicked man (khabith) and apostate (räfid3: ). 
(8) 
He 
1. Text, loc. cit. 
2., Ibid., p. 328. 
3. Ibid., p. 338. 
4. Ibid. , p. 383. 
5*, Ibid.: p" 384. 
6. Ibid., p. 418. 
7. Ibid., p. 250. - 
8. Ibid. 9 p. 264., 
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described the Umayyad Caliph Yazid b. Mu`äwiya as a 
fäsiq. 
(l) 
He was also prejudiced against Khälid b. `Abd 
Allgh al-Qasri, the ruler of Mecca. 
(2) 
He accused the 
Fatimid Caliph al-; iäkim bi-Amr Alläh of madness 
(3) 
as 
well as the Sultan Muhammad Qäytbay. 
(4) 
Although he copied the fifth chapter from his 
father's work Nash'ät as-Suläfa bi Manshä'at al-Khiläfa. 
he never checked his father's information, although 
there are several historical mistakes. For instance, 
the pilgrimage of the `Abbäsid Caliph al-DIu'tadid(5), 
also the name of al-Mutagi. 
(6) 
He also accused the 
`Abbäsid Caliph an-Näsr of playing with pigeons while 
the Tatars were in Iraq. 
(7) 
However, these faults cannot be used as a basis for 
underestimating the author as a historian, because such 
a judgement must take into account the author's back- 
ground and education. Secondly, a number of historians 
made their theories about history and a historian's 
qualifications, but never applied them. Therefore, the 
author has not done something different from the style 
1. Text, p. 387. 
2. Ibid., p. 424. 
3. Ibid., p. 370. 
4. Ibid., p. 376. 
5. Ibid., p. 252. 
. 
6. Ibid. , p. 253. 
7. d Ibi. , p. 256. 
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of his time. Thus it is very difficult to exclude the 
author from his timen 
3. His Contribution to the History of Mecca 
This is the only work of the author about the 
history of Mecca which was available to us during the 
preparation of this thesis. Therefore, this study will 
depend on it. 
His plan 
The comparison between the author's plan of this 
work and the plan of the work of al-MI's SUM' 
al-Gharäm indicates that although the author took his 
topics in different order from al-Fäsi, nevertheless he 
relied heavily on the latter's work and his treatment 
of these topics. The author makes his plan of this work 
in eight chapters and some sections, while al-Fäsi makes 
it in forty chapters. 
The first and second chapters of this work deal 
with the excellences of-the Haram and Mecca and their 
borders; al-Fäsi makes them in the third and fourth 
chapters. In the other sections of the second chapter, 
the author mentioned the birthplaces of the Prophet and 
his relatives and mosques and hospices "(arbita) and 
zawäyä and schools and public fountains (subl)ýand 
springs and wells and ponds and baths, and toilets, and 
mountain paths and gardens in Mecca, whereas al-Fäsl 
deals with these in the twenty-third chapter, neglecting 
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to mention mosques, zawäyä and mountain paths and gardens. 
The author makes also a section in the second chapter 
about inflation (ghalä') and epidemics (wabä') and floods 
and rains, while al-Fäsi included these in chapter 
thirty-nine. He also makes a section in the second 
chapter about riots which happened in Mecca; this 
al-Fäsl gives in chapter thirty-eight. He also makes a 
section about the story of the elephant,. while al-Fäsl 
makes it in chapter thirteen. 
The third chapter of this work deals with the 
excellences of the Ka`ba and who among the caliphs and 
sultäns cared about it, and also mentions its cover and 
the Ba'ba's measurements; this is mentioned by al-Fäsi 
in the seventh, eighth, ninth, tenth and eleventh 
chapters. 
The first section of the fourth chapter of this 
work deals with the Holy Mosque, and its extensions and 
which caliphs and sultäns built it; al-Fäsi mentioned 
them in the eighteenth chapterai The second section 
deals with al-Hi jr and the four sites (maqämat), its 
measurements and the way of leading prayers in these 
sites; al-Psi mentioned them in the seventeenth and 
nineteenth chapters. The third section deals with the 
measurements of the Holy Mosque, its content of domes 
and minarets and columns and gates, while al-Fass 




The sixth chapter of this work deals with the ru_iers 
of Mecca before Islam, which al-Psi mentioned in the 
twenty-fourth through the thirty-fifth chapters. 
The seventh chapter deals with Meccan Muslim rulers, 
which al-Fäsi mentioned in the thirty-seventh chapter. 
Both al-Pus! and the author deal with the same 
topics as al-Azragi in his work on the history of Mecca, 
as well as al-Fa-kihi; the same approach was'also adopted 
by Ibn Zuhayra and Qutb ad-Din an-NahrawRil with little 
alteration. The adoption of this approach is not 
important, because these matters are usually recorded 
by the Meccan historians. 
His sources 
The writing about the history of the holy cities of 
Islam, especially as the author planned, needs reference 
to religious as well as historical books. The author 
referred to the Holy Qur'än to support his view about 
Mecca's merits, and he depends on the Qur'än's commentary, 
which also supports his views. 
(') 
He also refers to 
hadith to support his view of Mecca's merits. He some- 
times refers to some weak hadiths, the categorizations 
of which he did not indicate. 
(2) 
He also refers to 
other religious works, like fiqh books, for the purpose 
of explaining some rules of Mecca's holiness, 
1. T+, e. g., pp. 16-18,20-22,37. ' 
2. Ibid., e. g., pp. 21,22,38. 
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However, the main sources for this work are the 
historical works; mainly, he depends on Meccan historians. 
He refers to as-Safadi(l) and Abü Shäma. 
(2) 
in his intro- 
0* 
duction to support his view about history's benefits, 
as well as as-Subki(3) for an historian's qualifications. 
Al-Psi had great influence on this work, more than 
any other historian, and most of the information recorded 
in this work until al-Fäsi's time depends mainly on him; 
in other words, this work is an abridgement of al-Fäsi's 
work for the previous information. In fact, al-Fäsi 
had great influence not only on the author but on all 
later Meccan historians. 
However, the information gained from al-Fäsi is 
spread over this work, in every subject the author 
dealt with, which entitled him to call al-Fäsi his 
teacher (shaykhunä). 
(4) 
The author uses al-Fäsi's 
information in these subjects, for instance, the limita- 
tions of the borders of the Haram(5), and the borders 
of Mecca(6), and some places around Mecca(7), the well of 
1. Text, p. 8. 
2. Ibid., loc. cit. 
3. Ibid., pp. 10-12. 
4. Ibid. , pp. 451,452. 
5. Ibid., pp. 25-29. 
6. Ibid., pp. 31-33" 




Zamzam(l), Meccan wells(2), baths(3) and epidemics(4), 
floods 
(5) 
, the door of the Kaaba 
(6) 
, the Ka `ba' s measure- 
ments(? 
), 
the measurements of the Hijr(8), the measure- 
ments of the four sites(9) (magämät) and their history(10), 
and the measurements of the extensions of the Holy 
Mosque("); he also quoted the story of al-Bahä' at-Tabarl 
with Sharif H5zim b. Shumayla. 
(12) 
The last chapter of this edition, about Meccan 
Muslim rulers before the Sharif Qatäda, mainly depends 
on al-P si's information, whereas the author arranged 
it in alphabetical order, which makes him miss a number 
of Mecca's rulers who were mentioned by al-Fäsi. 
(13) 
Again, the author sometimes uses al-Fäsi's information 
to support his view(14), and sometimes he exceeds 
1. Text, pp. 78-79. 
2. Ibid. , p. 86. 
3. Ibid., p. 90. 
4. I_., P. 106. 
5. Ibid. , p. 109. 
6. Ibid., p. 176. 
7. Ibid., PP. 184-87. 
8. Ibid., p. 199. 
9. Ibid., p. 203- 
10. Ibid., be. Cit. 
11. Ibid., p. 206. 
12. Ibid., pp. 234-37. 
13. Ibid., PP. 474-75. 
14" Ibid.,, e. g" , pp. 234-37. 
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al-Fäsi's information for something al-Fäsi has not 
mentioned, to please his fanaticism. 
(') 
Despite the author's reference to al-Azragi(2) and 
al-Fäkihi(3), he rarely mentioned their names, whereas he 
took less information from his great-grandfather Muhib 
ad-Din at-Tabari,, but he mentioned his name at every 
quotation. 
(4) 
He'took some information from Banü Fahd 
('Umar, `Abd al-Aziz 
(6) 
and Jär A11äYr7) 0 especially 
to support his claim to be a Husayni. However, he 
referred also to Qutb ad-Din in a number of places(8), 
although he sometimes describes Qutb ad-Din as 
(9) 
, without mentioning his name. The 
same description was made for Ibn Zuhayra, who was never 
mentioned by name in this work(lo), which probably 
indicates that there was still some sort of bad feeling 
between the two families, although the author and Ibn 
Zuhayra did not live at the same time. 
1. Text, e. g., p. 203; C f. S_, Vol. 11, p. 245" 
2. Text, pp. 55, 78. 
3. Ibid., pp. 27, 31,35,78,465. 
4. Ibid. , pp. 27, 38,160,189. 
5. Ibid., p. 237. 
6. Ibid., p. 238. 
7. Ibid., Pp. 34, 54-56,60. 
8. Ibid., pp. 14,30,32,33,71,75,91,211,213,377. 
9. I_. , pp. 30Y 91,211. 
10. Ibid., pp. 207,210,415. 
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The author also referred to his' father, some of 
these references being gained by hearing(l), while others 
were quotations from his father's book Nash'ät as-Sulfa 
bi Munshä'at al-Khiläfa, the whole chapter about caliphs- 
and sultäns of Islam. 
The author arranged this chapter in alphabetical 
order, which makes the reader confused and loses the 
advantage of the historical information . in this chapter, 
even though the author does not follow one system of 
his arrangement, in which he sometimes classified the 
caliph or sultgn according to his first name 
(2) 
and 
sometimes according to his title. 
(3) 
However, this 
arrangement makes him miss mentioning a number of caliphs 
and sultgns who were mentioned by his father. 
(4) 
Again, 
he does not examine his father's historical information, 
which contains numbers of false reports. 
(5) 
It is understandable that the author mainly 
consulted the works of Meccan historians, which usually 
give the Meccan version only; it would have been prefer- 
able if the author consulted other historical works 
which usually give us other versions, as al-Fäsi has 
1. Text, pp. 14,70,104. 
2. Ibid., e. g., pp. 251-261. 
3. Ibid., pp. 261-64. 
4. Ibid., p. 392. 





done in his works. However, probably this may indicate 
that the author did not have other references at his 
disposal. 
The author sometimes gives full details of events 
which were recorded by early Meccan historians('), 
whereas he gives little detail about events which 
happened near his time or during his time, and he was 
sometimes the only source for recording these'events. 
(2) 
The importance of this work 
It is evident that this work gives more attention 
to the social and economic life of Mecca than to the 
political life, which is usually given more attention 
by most historians. This appears from the mention of 
the limitation of the borders of Mecca, and the Haram, 
and mentioning the supposed birthplaces of the Prophet 
and his Companions, Meccan mosques,. hospices, zawäyä 
and schools, public fountains, springs, wells, ponds, 
baths, toilets, mountain paths and gardens. 
There is also a mention of the Ka'ba and its 
buildings, presents, covers, etc., as well as reports 
of the history of the Holy Mosque, its extensions, 
al-Hijr and the four sites. However, 'by mentioning 
these, the author gives us a full detailed plan of 
Mecca and the Holy Mosque during his time, which has 
almost been neglected by historians after al-Päsl, 
especially with regard to the topography of-Mecca. 
1. Text, e. g., pp. 112-13,117-200 





The author, there, also gives us the borders 
of Mecca during his time, which was extended after 
al-Fäsi's borders , and also mentions other places 
which had not existed during al-P si's time. 
The author is actually the only historian after 
al-Fäsi who followed his approach, which enables us to 
follow the history of Meccan topography. This entitles 
the author to be one link in the chain of Meccan 
historians, who pay more attention to the topographical 
history, like al-Azragi and al-Pakihi, and then 
al-Fäsi and later our author. 
However, the author's description of the sites of 
some places is not very accurate, as is the case in his 
locating a place by the site of the raisin seller 
The author pays more attention to Meccan administra- 
tion during his time, by mentioning the history of the 
post of Meccan gädi, the preachers of the Holy Mosque, 
'Arafat, Meccan muftis, and other posts of the Holy 
Mosque, like the Imams of the four sites, and the Holy 
Mosque's servants. Here, again, the author is the 
only source for the history of these posts after al-Psi, 
which is quoted by a number of, later historians. 
Social life is also given more attention in this 
work, as the author mentions Meccan gatherings during 
the Prophet's birthday, and'other public ceremonies, 
1. Text, p. 53. - 
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like the celebration of the preacher of 'Id speeches, 
and the reception of Mahmals and their departure. 
The author also has a section about the Sharif of 
Mecca's customs, their relationship with Meccans, their 
ways of dealing with the 'ulamV and ordinary people, 
their court, and their administration. The history 
of social life has rarely been mentioned by later 
historians, as well as the customs of the Sharif of 
Mecca, and has never been mentioned by any previous 
historian in an independent chapter as the author has 
done. Thus, the author, again, is the only source for 
these matters. 
In addition, economic life is mentioned in this 
work, when the author mentioned Meccan inflation as 
well as the charities which were distributed in Mecca 
during his time. The author gives full details about 
the sources of these charities, and the way of their 
distribution, and their benefits to Meccan life. 
The cultural situation is also given attention by 
mentioning the number of schools which were established 
as well as the 'ulamä''s activities and their struggle 
for the religious and educational offices. 
The religious situation can be known, and the 
strong influence of Sufism in Mecca during the author's 
time, by belief in saints, and the circles of dhikr and 
the building over the graves of some supposed wall, 
which appears to have been stronger than in al-Fgsi's 
time. i 
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One of the important aspects in this work is the 
daily record of the later rebuilding of the Ka`ba, 
where the author gives us full information about this 
important event in the history of Mecca. He also 
indicates the struggle between the `ulamä. ' and their 
arguments during that rebuilding. 
Moreover, the author does not neglect the political 
history of Mecca. He recorded-the most. important events 
mentioned by the previous historians, and gave more 
details about the events which happened during his time. 
He was also considered one of the main sources for the 
political history of Mecca, especially during the first 
half of the eleventh century of the hi j ra. 
Thus, this work is one of the main sources, if not 
the only source, for Meccan life during the eleventh 
century of the hijra. This is evident from a number of 
later historians who depended on this work for informa- 
tion on the history of Mecca during the eleventh century. 
Among these historians were al-`Isä. mi(') (d. 1111/1700) 
and as-Sinjär3(2) (d. 1125/1713) and at-Tabari(3) 
(d. 1173/1760)o 
1. Simt, e. g., vol. IV, pp. 105-07,405f, 412f, 427, 
437,439-41,455-56. 
2. `Ali as-Sinjärl, Manä'ih al-Karam f3 Akhbär al-Bayt 
wa Wulät al-Haram, Cairo (Ma`had) microfilm No. 831 
from Ms. No. 520 at 'Xrif Hikmat library in Medina, 
sim. passim, 
3. Ithäf Fudalä' az-Zaman, fol. 101a0 
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Unfortunately, the last third of this work is not 
available to us, and seems to be lost. In that third 
the author recorded the history of the rulers of Mecca, 
from Sharif Qatäda until his time. It seems in that 
chapter he gave more details about Meccan political 





THE MANUSCRIPTS' DESCRIPTIONS 
This work, as far as we know, is available in 
three manuscript copies: 
I -- the manuscript of Mr al-Kutub al-Misriyya 
(Egyptian National Library) in Cairo, which is given 
the symbol ( .j) in this edition. 
Its number is 2205 tärikh taymür and its measure- 
ments are 19 x 15 cm (7.6 x6 inches) and contains 89 
folios of 31 lines each, with approximately 10 words in 
each line. It is written in an excellent naskh hand, 
and seems to have been preserved in a good condition. 
The original copy seems to have been finished in 
1047/1637, as the author has mentioned events in the 
last month of the year 1046/1637. 
(1) 
However, the 
author has not indicated when he finished this work. 
Meanwhile, Dir al-Kutub al-Misriyya's manuscript is 
dated Saturday, 23rd Jumä, dä al-Äkhira 1163/30th May 
1750(2); thus, there is a difference of approximately, 
116 years between the twoo 
This manuscript seems to have been owned by a 
number of people, as indicated by their names: 
1. Text, 'p. 153f. However, cf. pp. 382 ff, where the author 
mentions the Ottoman Sultan Muräd IV (d. 1049/1640) 
before his death, indicating that the work was finished 
between the years 1047-1049. 




1. Mihdär b. 'Abd Allah b. Muhammad as_sagqäf. 
(1) 
2. Ahmad b. Ismä`i1 b. Muhammad Taymür(2) (d. 1348/ 
1930), who was a well-known Egyptian figure whose 
library was transferred to Dir al-Kutub al-Misriyya, and 
this manuscript was among his books, which were later 
owned by the Dir. 
One of those who worked on the manuscript has made 
certain marginal additions, especially definitions of 
some Meccan places. 
The scribe of this manuscript is SSlih b. Husayn 
ad-Da4ji(3), about whom there seems to be no information 
available. However, he gives the date on which he 
finished his transcription of this work as falling in 
the year 1163/1750, from which is known the approximate 
period during which-he lived. It is evident that he 
himself has read the work after copying it, making 
corrections to the mistakes he seems to have made. In 
his corrections he uses over the incorrect word a 
number (r V)4) and in the margin he gives the correct 
reading, adding the Arabic word -(correct) and 
sometimes C-° C--° . On other occasions he uses the sign 
when he misses some words at first, the writing 
1. Ms. , fol. la. 
2. Ibid., the binding paper. 
A`läm, vol. I, p. 95f. 
3. Ms., fol. 89b. 
4. Ibid. , e. g. , fol. 2a, 4b. 
For his biography see 
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in the margin then states what should be the reading. 
(1) 
His orthography is generally good, with the exception of 
some words. 
II -- The second copy of this work is available at 
the central library of King 'Abd al-'Azlz University in 
Jeddah. 
Its number is 125, and its measurements are 23 x 
15 cm (9.2 x6 inches), and contains 127 folios of 25 
lines each, with approximately 10 words in each line. 
It was written in a good ordinary hand, and seems to 
have been preserved in a good condition. 
The date of the completion of the writing of this 
manuscript is given as Saturday, 22nd Shawwäl 1279/ 
12th April 1863. 
(2) 
The scribe of this manuscript is Hasan 'Alawi(3), 
who seems to have copied it from the previous copy, as 
some mistakes in the previous copy are repeated by him. 
However, he copied this work for SulaymAn az-Zagzüq(4), 
a Meccan muht_ ib, and it was then owned by the late 
Shaykh Muhammad b. Husayri Nasif(5), a well-known figure 
in Jeddah, after whose death his library was transferred 
1. Ms. , e. g. , fol. 0,6a. 
2. Ibid., fol. 127a, 
3. Ibid., fol. 127b. 
4. Ibid., fol. 127a. 
5. Ibid., fol. la. 
ý. 
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to the central library at ging `Abd al-`Aziz univer- 
sity. 
In this manuscript, there are a great number of 
handwriting mistakes which makes it very difficult to 
use. Therefore, it has been ignored during the editing 
of this work. 
III -- The third copy is in Maktabat al-Haram 
al-Makki, the library of the Holy Mosque in Mecca; 
this manuscript is given the symbol (r) in this 
edition. 
Its number is 3 tärIkh Dihlawi, and its measure- 
ments are 21 x 30 cm (8.4 x 12 inches); it contains 
133 folios of 25 lines each, with approximately 10 words 
in each line. It is written in an ordinary hand. Its 
date is Sunday 23rd Rajab 1341/11th March 1923. 
This copy is also recopied from Där al-Kutub 
al-I4isriyya's copy, by 'Abd as-Satter b. 'Abd al-WahhAb 
ad-Dihlawl(1) (d. 1355/1936). Ad-Dihlawi was a well 
-known Meccan scholar. He owned the biggest Meccan 
private library, and most of its manuscripts were copied 
by him. He was the author of a number of biographical 
works, which contain biographies of a number of Meccan 
scholars in different times. Therefore his historical 
knowledge seems to be quite good, which enabled him 
to correct some mistakes which had been made by the 




previous copyist. His library was also transferred 
after his death to Maktabat al-Haram al-Makki(') , and 
this copy was among his books* 
There is at the foot of every right-hand page of 
the folio of all three copies, the first word of the 
next page as a catchword. 
It was a strange accident that the difference 
between the original copy and the Dgr al-Kutub al-Misriyya 
copy was 116 years, which was equal to the difference 
between the Mr's copy and King 'Abd al-'Aziz Univer- 
sity's copy. 
However, all three copies are not the whole work, 
the last third of the work is missing, which contains 
the eighth chapter of this work. 
In the margin of folio 2b of Dar al-Kutub 
al-Misriyya's copy there is 
chapter has been written in 
of its large content, and L 
of that copy, there is also 
is the end of two-thirds of 
third will follow. 
a note saying that the eighth 
an independent volume because 
D. the margin of the last page 
another note saying that it 
this history, and the last 
However, these notes are not by the copyist himself, 
but by another hand. Also there are some words on the 
last page which have been rubbed out. -dealing with 
this 
matter. I 
1. A`16m, loc. cit. 
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, Az-Zirikli mentioned that the work is in several 
volumes(1), whereas he maintains that he has seen this 
work in one volume at the library of Shaykh Muhammad 
Nasif in Jeddah, and another copy at the library of 
Muhammad M5jid al-Kurds in Mecca. 
(2) 
Al-Kurth's library 
was bought by a Meccan who donated it as an endowment 
(waqf) and now is supervised by the government. The 
librarian of this library maintains that the manuscript 
has been lost during the transference of the library 
after the purchase. 
However, itlis evident that all these three 
copyists have not copied the whole work, as they indicate 
their names at the end of their copies, and state the 
date of completion of copying, which usually maintains 
that the work was completed. 
It is clear from the statements of `Alawi, the 
copyist of the Jeddah manuscript, and ad-Dihlawi, the 
Meccan manuscript copyist, that the missing part of 
this work was not available to them. The doubt is 
whether that part was available to ad-Da'ji, the 
Egyptian manuscript copyist, or not. The note in the 
margin of the last page of ad-Da'ji's copy tries to 
define the rubbed out words of ad-Da'ji's statements, 
which says, "This is the last of two-thirds of this 
work and the last third will follow"; 'this, was written 
1. A'191m, vol. V, p. 115. 
2. Ibid., vol. X, p. 265. 
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by another hand and gives the impression that the missing 
part had been lost before that note in the margin was 
written. 
However, ad-Da'ji probably left that part for 
other copyists, who divided the work between-them. 
There is no doubt that the author had completed 
his work as he planned, as that note maintains that 
there was another third which would be copied later; 
also there are references by later Meccan historians, 
who referred to that part, and gained information which 
is not available in this edition. 
Al-'Isämi referred to information dealing with the 
struggle between Sharif Zayd b. Muhsin and his rival 
Sharif Nämi b. 'Abd al-Muttalib at the beginning of the 
year 1042/16320(1) That information deals with the 
content of the missing part. 
At-Tabar3, in his work Ithäf Fudalä' az-Zaman(2), 
also referred to some information which does not exist 
in this edition, which contains information about the 
struggle between Sharif'Muhsin b. al-Husayn and his 
rival Sharif Ahmad b. 'Abd al-Muttalib, which happened 
during the year 1037/1627. 
However, from at-Tabari's reference to that 
missing part, it seems that the missing part was avail- 
able during the twelfth/eighteenth century, as at-Tabari 
1. Simt, vol., IV, pp. 440f. 




ended his work at the beginning of 1141/1728 and it 
seems that part was lost afterwards. This can be under- 
stood from the historical works in the history of Mecca, 
which have been done during the thirteenth/nineteenth 
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